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E l p r e s u p u e s t o 
e x t r a o r d i n a r i o 
La Gacela de anteayer inser ía , en resu-
men, el preMipucslo extraordinario del L s -
tadu, en vigur desde el actual seme&trc 
hasta M de diciembre de l\i'¿6. Comienza 
también el diario olicial la publ icación de 
jos planes de «obras y servicios extraor-
dinaiiosi) propios de la Presidencia del 
Consejo y ministerios de Estado, Gracia y 
Justicia, Guerra, Marina, Goberna 'üon c 
Ins t rucción públ ica . En d ías sucesivos apa-
recerán los de Hacienda y Fomento. 
Considerado en conjunto, el presupues-
lo exí raordiúar iQ no solo merece nuestra 
aprobación, sino que nos felicilanios de 
esta iniciativa del Gobierno por razones 
que lian de prevalecer s o b r é otras que 
una critica detallada de las partidas del 
presupuesto fáci lmente apo r t a r í a . Hace-
mos nuestras, en efecto, és tas con que el 
señor Miilana Justiíicaba en El Debate 
lince pocos d ías el presupuesto extraor-
dinario a que nos referimos: 
,E> liábil recurso—decía—, al que se acude 
con frecuencia por los directores de las Ha-
riendas publicas aveijadas, de separar gas-
tos, que van a presupuestos extraordina-
rios, para que, merced al hábil cubileteo, 
propio de un prestidigitador, aparezca un 
presupuesto ordinario equilibrado. Ejem-
plos frecuentes nos los suministran diver-
sas naciones durante el periodo de l a 
postguerra. Pues bien, no es ese el caso 
del presupuesto español extraordinario. La 
mayor parte de los gastos en él conteni-
dos son reproductivos; consiltuyen el me-
dio para realizar aquel ideal, defendido 
por una pléyade de escritores, de la re-
construeción económica españo la ; aumen-
tarán, es cierto, el voltmien de la Deuda 
púMica, pero en el patrimonio del Estado 
habrá una contrapartida importante.» 
Cierlo es que no a lodos los gastos 
planeado.», en el p'rcsupiir-lo e.\lraordina-
rio es posible aplicar perlinenleinenle la 
a rgumenlae ió i i del señor Miñana. Ni aun 
siquiera en lodos esos gastos concurre 
la circunstancia o ca rác te r que el minis-
tro de Hacienda, en el preámbulo del de-
creto a | ) iobaloi io , exige u a q u é l l o s : aque 
se trate de igaslos de primer eslableci-
inienlo". Claro es que nadie ha de ads-
cribir 11 osa ca tegor ía el «cambio de tra-
viesas en el ferrocarri l de Sania Isabel 
a Basapúv i presupuesto de las posesio-
nes de Africa occidenlal) ni los gastos 
de conservación de nuestra riqueza artís-
t ica: jardines del Generalife, edificio de 
la Alharnbra. excavaciones de in te rés ar-
t ís t ico o histórico, e tcé tera (presuptiesip 
de Inj5tfucc¡ón púiriiica 
Pero no hemoa de m- i s i i i eti estará 
ideas. Una primera impres ión del presu-
puesto (no hemos tenido tiempo de más 
detenido examen, ni hacerlo es misión 
nuestra, sino de los especialistas que 
acerca de e^las materias escriben en El 
Debate) es favorable a la necesidad y 
justificación de las obras y servicios in-
tegrantes del presupuesto, y, sobre todo, 
el programa de Fomento—del cual la Ga-
cela, hasta ahora, como queda dicho, solo 
da el resumen—vale, paia nosotros, por 
lodo el presupuesto. 
Muy cerca de la milad del presupuesto 
extraordinario lo absorben los planes de 
Fomento. Pero importa advertir (en in-
formación que otro día publicaremos he-
mos de detallar eslos conceptos) que las 
1.600.000 pesetas a que ascienden no han 
de ser pagadas con fondos del Estado. 
Las cargas financieras del emprés t i t o que 
se emita para esos gastos no serán le-
vantadas por el Estado directamente: de 
otras fuentes sa ldrán los recursos ne-
cesarios. Así, los productos de los puer-
tos ba s t a r án al pago del in te rés de la 
parte de deuda que a ellos corresponda, 
a la vez que amortizan esa misma deuda. 
T^i cooperac ión directa de los usuarios y 
beneficiarios del Circuito de Carreteras de 
Turismo c u b r i r á con exceso—así lo ex-
presa el ministro del ramo—su carga 
financiera correspondiente. Es decir, que 
no solo han de cubrirse los gastos de 
estas obras públ icas con recursos del 
presupuesto ordinario—como el ministro 
de Hacienda afirma en el p r e á m b u l o del 
decreto—, sino que el plan financiero del 
conde de tGuadalhorce origina en el mis-
mo presupuesto ordinario del ministerio 
que regenta una economía de muchos mi-
llones. 
Aún hemos de agregar jubilosamente 
que el plan de obras púb l i cas no se 
ronlrae a las rilada.-. 111 a la te rminac ión 
de carreteras \ puentes, ni a la construc-
ción de obras h idrául icas aisladas: dos 
grandes grupos impor t an t í s imos quedan 
fuera del presupuesto extraordinario, sin 
causar ¡gravamen sobre él, a pesar de in-
tegrarlo las más importantes obras, los 
gastos m á s reproductivos, los recursos 
más poderosamente %eficaces en orden a 
la explotación y aun a la creación de la 
riqueza nacional. Nos referimos a los fe-
rrocarriles y a las Confederaciones sindi-
cales hidrográf icas , de las cuales está ya 
en marcha, victoriosamente, la del Ebro, 
Por lo que a los ferrocarriles respecta, 
ya el igió el directorio recursos especiales 
para a l énder los . Las Confederaciones cui-
da rán por sí mismas de sus obras pro-
pias, de suerte que la intervención del 
Estado redúcese a la función tutelar, en 
lo j u r í d i c o ; a la pres tac ión de su aval, 
en lo económico . 
A nadie ha de e x t r a ñ a r el aplauso sin-
gular y cordiaHsimo que brindamos a esta 
sección del presupuesto extraordinario. 
Encierra la realización de uno de los 
poslnlados polí t icos con m á s firmeza y 
constancia defendidos por El Debate. 
Nncslra polí t ica, asentada en muy hon-
das convicciones, no gusta de entretener-
se, sin k>niUargo, en escarceos doclrina-
r io- . Cpcemos que la política liene ante 
si c- 'n ni<qn: el bien público. Ante esle 
objriivo único años hace venimos claman-
do: autoridad, paz social, obras públi-
cas. Los dos primeros enunciados encon-
traron «m el Directorio reslauradores ab-
negados v apios. Obra de esle Gobierno 
IConth'uia al final de la 2.» columna.) 
O t r a c r i s i s t o t a l e n F r a n c i a 
GE 
La Cámara niega los plenos poderes por 288 votos contra 243. 
Herriot y Luis Marín combatieron la concesión en nombre de la 
Constitución y de los derechos del Parlamento 
— G L 
PARIS. J7 vurgente; a las 20.35). — Pre-, contrar un terreno de conciliación que per-
sentado a la Cámara de diputados el pro-• mita llegar a un convenio, 
yecto financiero del Gobierno, ha sido des-' E l presidente del Consejo de ministros, 
echado por 288 votos contra 243. señor Briand. le contesta, diciendo que 
El Gobierno ha ido a entregar su dimi- la delegación de poderes solicitada del Par-
sión al presidente de la república. 
LOS PLENOS P O D E R E S 
PARIS. 17. — La Comisión de Hacienda 
facilitó esta mañana la siguiente nota ofi-
ciosa : 
•Ayer, oídas ya las explicaciones del mi-
nistro de Hacienda acerca de su proyecto 
lamento por el Gabinete era absolutamente 
necesaria. 
A continuación 1 uis Marín, I f ler prin-
cipal del grupo "1» la derecha, habla a su 
vez, calificand de exornitante la propo-
de saneamiento financiero, la Comisión de ^ sición gubernamental. Termina diciendo 
Hacienda se avino por 15 votos contra 10 \ ^ ^ Parlamento no puede en modo al-
y 13 abstenciones (son 44 los comisarios) i ííuno abandonar sus derechos, 
a discutir el articulo de dicho proyecto, i Después de hablar también vanos ora 
por el que se concedían plenos poderes al dores socialistas y comunitas. hace uso de 
Gobierno. 
Luego, por 14 votos contra 13, desechó 
la palabra el minis í ro de Hacienda, señor 
Caillaux. el cual dice que mantiene su pro-
una enmienda encaminada a concretar los i posición y solicita que sea discutido el p m 
limites de tales poderes, enmienda que ha-1 yect0 de la Comisión, al cual opondrá el 
bía sido impugnada por el ministro de Ha-
cienda por estimarla inú t i l ; y. por últi-
mo, se puso a votación otra enmienda, 
impugnada también por Caillaux. en la 
L a s c o m u n i d a d e s r e l i g i o s a s ; L a c u e s t i ó n h u l l e r a i n g l e s a 
r e c o n o c i d a s en P o r t u g a l 
Pueden poseer y administrar bienes 
«rnamental. 
L ' . #í 
El Gobierno plantea la cuestión de con-
que se pedia fuesen incorporadas al anexo ¡ lianza sobre el hecho de pasar inmediata-
las medidas enumeradas por el ministro i mente a la discusión pedida 
de Hacienda en el preámbulo del proyecto 
de ley. 
De los comisarios presentes solo tomaron 
parlo en la votación ocho, quedando apro 
bada la enmienda por unanimidad. 
El debate de la Cámara 
PARIS. 17.—Cuando en la sesión de esta 
El resultado de la votación pone de ma-
nitlesto que la Cámara ha rechazado la 
contianza. pues el escrulimo arroja 088 vo-
tos en contra, por 243 a favor. 
« « » 
PARIS. 17.—M. Doumerguc aceptó la di-
misión del Gabinete. Esia noche cumen-
El Estado arrendará los ferrocarriles 
(DB NUESTRO CORRESPOKSAL EN LISBOA) 
LISBOA, 17 —Mañana lunes celebrará jun-
ta general el Banco de Portugal para exa-
minar las bases del nuevo contrato pro-
puesto f>or el Gobierno. 
Según esas bases, el Banco podrá au-
mentar sus emisiones en más de 325.000 
contos.—Correia Marques. 
E L «DEFICIT» D E LOS F E R R O C A R R I L E S 
LISBOA, 17.—El ministro de Comercio, 
«m vista del déhut constante de los Fe-
rrocarriles del Estado, intenta arrendarlos, 
mediante concurso, a Empresas particula-
res.—Corrcia Marques 
A R I S T O C R A T A P O R T U G U E S MUERTO 
LISBOA. 17.—En Tale, provincia de Mo-
zambique, resultó aplastado el día 12 por 
un tractor el ilustre caballero don Vasco 
Antonio Cámara Belmonie, de la mejor no-
bleza portuguesa.—rorr^m Marque*. 
NUEVO P E R I O D I C O 
LISBOA, 17.—Hoy se ha publicado d pri-
mer numero del periódico Información, 
dirigido por Homen Cristo, hijo.—Correía 
Marques. 
L A S COMUNIDADES R E L I G I O S A S 
Tl .V. 17.—El diario Do Gobierno publica 
Los Obispos escriben a Baldwln 
—u 
Una Comisión anglorrusa dirigirá la huelga 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
PARIS, 17.—Entre míster Baldwin y los 
Obispos de las iglesias cristianas de In-
glaterra se han cambiado cartas sobre la 
cuestión minera. 
Los Obispos, de acuerdo con la Federa-
ción minera, propusieron al gremio un 
arreglo provisional durante un período de 
cuatro meses, sugiriendo la inmediata 
vuelta al trabajo, con los salarios anti-
guos y la misma jornada de siete horas, 
para lo cual, en ese plazo, deberla sub-
sistir la ayuda del Gobierno a las minas y 
los miembros de la Comisión prepararían 
la solución definitiva. 
Baldwin recibirá a los Obispos el día 19. 
R E T I R A D A D E PEDIDOS SOVIETICOS 
LONDRES, 17.—A consecuencia de la rup-
tura de negociaciones entre el Gobierno 
ruso y las firmas del condado de Lan-
caster. el Sindicato textil ruso ha anulado 
todos sus pedidos, trasladándolos a Ale-
mania. 
E N C A R E C E LA V I D A 
LONDRES. 17.—Según las estadísticas 
oficiales, el coste de la vida ha aumen-
tado en dos puntos desde junio. 
UNA COMISION A N G L O R R U S A 
BERLIN. 17.—El resultado de la confe-
rencia entrn el sefior Cook, secretario ge 
tardo en la Cámara se vió a Herriot ocu- i varil las «-onsultas. recibiendo a Herriot. 
I El sefior Briand. al salir de la Presiden-
cia de la república, declaró que había ido 
par su escaño entre los diputados, se com-
prendió que abandonaba la presidencia 
para intervenir on conua del Gobierno. Un 
silencio impresionante pesaba sobre la 
Asamblea. 
Estaba en la eutieieiK ia tic lodos que. 
bajo el doblr aiaque de Herriot, jefe del 
carti-l de izquienkts, y Marín, jefe de la 
derecha, el Gobierno lenia faialmenle que 
caer. 
Inmediatameiito se paso a discusión el 
proyecto financiero de niunsieur Caillaux. 
El ponente de la Coiiii-iúii de Rácftenda 
hace una detallada exposición del estado 
de este asunto, y declara que, a su juieu-, 
no existen grandes divergencias r ime el 
proyecto del Gobierno y el prasénlatlo por 
la Comisión. 
El sefior Heniol bacc uso de la palabra. 
Comienza planteando la oportunidad o no 
de entablar estos debales, y cóntriiiTa su 
discurso sosle.niendo que el proyecto guber-
namental es peiTeelamenie anticonstitnció-
nal. razón por la ( nal -diré él orador—la 
Himplemente a presentar la dimisión del 
Gabinete y a «lar las gracias" a M. Doumer 
gne por las atenciones que tuvo con el 
Gobierna dimlaionarle. 
Añadió ipie le saüsfaeía haber recobrado 
su libenad. y que. dada la hostilidad del 
ambien;.' poltttco, no esperaba formar nue-
ve» Gobierno. 
* * * 
La A^'i m ía Kabra nbs eomunica que a 
las dos de la madrugada eoni inúa sin de 
talles de la sesióii de. la Cámara , en q»c 
ha sido derrotado el Gobierno Briand. 
M o n u m e n t o a u n m a r i n o 
b r a s i l e ñ o 
RIO JANEIRO, j ; . — E n esta capital se 
levantará un momimento a la memoria del 
i lns t r f .ilmirrint»' Alojandrino do Alendar, 
hóy un decreto concediendo personalidad , neral de la Federación de los mineros in-
jur íd ica a las corporaciones encargadas del | gleses, y los delegados bolcheviques ha si-
culto, a las comunidades religiosas y a ¡ de formar una Comisión anglorrusa que 
cualquier otro instituto religioso, conce-¡ di r igi rá aparentemente la huelga de los 
d á n d o l e s el derecho de adquirir bienes y ¡mineros , y publicar una proclama invltan-
adminisirarlos en la misma forma que las do a los mineros de todos los países a ayu-
;i-•( iaciones o Corporacionea perpetuas. dar a los huelguisuts. 
Se pennité ta enseñanza religiosa en las ¡ — * • <m 
I escuelas particulares El eiilto público se 
! podrá realizar fuera de los lugares destl-, 
I nados a él actualmente, con tal de que se j 
¡ ajuste al derecho de reunión. Se reconoce i 
uipaudad jur ídica a las . o íp - r a r i unes que • El pueblo checoeslovaco quiere reno 
| <e ajusten a las reglas respectivas de la : 
i religión n que pertenecen, siempre que se 
Comuniquen a las autoridades admtnistra-
i tivas la lista de asociados y los nombres 
de las personas qtie asumen la representa-
, ción de ta entidad. 
Los bienes religiosos actualmente en po-
l '1er del Esfndo senin vendidos en pública 
B E N E S E N I T A L I A 
var ía Pequeña Entente 
A la expectativa en el Vaticano 
(Srmi. io ispkcial oe EL DEBATE) 
BOMA, IT. —«Gon icio della Sera» ha in-
terviuvado al minisiro Benes sobre las re-
•Ubasta por la Comisión administrativa de: [aciones de Italia y Checoeslovaquia 
los bienes a que pertenezcan las iglesias 1 a— 
( .amaia dri.e decretar que no puede d isqu»]rec iea ten icn te fallecido, u cuyo efecto m-
t i r io . -v Iki i iomÍT . idM tm C' . -n i tr .•irrntiv o. 
Dice Herriot que el proyecto de VUnea- , mtm 
U n p o t e n t a d o c h i n o v i s i t a 
a l P a p a 
miento financipro, preleAtádo por ("ríllaiiN 
en nombre del Cobterrio. eg imposible 
realización, y no puede llevar m á s que a 
la caída del Gobierno. Pifie que se bus-
que la manera de hacer el proyecto compa-
tible con la Con si i tu ción,- pues termina di-
ciendo MerrTot—el proyecto no puede ser 
aprobado en su forma actual. 
leposilándose. su producto en la Ca.ja ge-
neral de d r p o < i i o s n | ; i orden de la misma 
anttdad para ser convenidos en lítulo de 
la Deuda publica. 
LOS EMOLUMENTOS D E LOS 
MINISTROS 
TUY, 17.—El general Carmona, en Con-
j sejo de ministros, ha propuesto anular el 
decreto que concedía a los ministros lós 
mismos einoinniciiius que tenia el presl-
dúohj de til rci'uUi .H. 
LAS COMISIONES AO.MINTSTRATIVAS 
Menes expresa sn reconocimiento a Ita 
lia y recuerda la gucrin común contra 
Au.Mria > el apoyo qne Italia ha prestado 
a Checoeslovaquia para la consti tución del 
nuevo Estado. Ambos actos son dignos pe-
rennes de anusiud hacia Italia. 
Acerca de las relaciones de Checoeslova-
quia con el exterior, a consecuencia de las 
tiestas en honor de Sokol y de Ja parti-
cipación ile algunas Delegaciones extran-
jeras, el minjsiru declaró que el entusias-
mo del pu.-blo cbecdeslovácO por las De-
legaciones extranjeras era una muestra de 
la comprensión con que Che^eslovaqula 
Le rcyula un cofre de madreperlas 
ROMA, 17.—Esta m a ñ a n a ha sido reci-
1 bido por el Papa en audiencia privada td 
PABI.s, n . -Duran te la discusión en la súbdrto .•hiño La Pa Hong, católico. per-
Cunara de diputados de los proyectos 
financieros del sefior Caillaux, el presiden-
1c de aquélla, señor Herriot, abandonó, co-
mo se ha dicho, el sillón presidencial, coi 
teneciente a una de las más ricas familias 
del Celeste Imperio. Es conocida la mu-
nificencia de este personaje, que ha fúnda-
lo en Cbina a sus expensas numerosos 
objeto de poder hacer uso de la palabra institutos benéficos, que mantiene con sus 
desde un escafio. 
El sefior Herriot pronunció un discurso 
de tonos enérgicos, diciendo que consíde-
raba inadmisible de lodo punto la delega-
ción de poderes a que aspira el Gobierno. 
Pregunta luego si no sería posible en-
propios recursos. 
Esta m a ñ a n a se presentó ante el Papa 
vestido con sus ricos trajes chinos y le 
regaló un espléndido cofre de madreperlas. 
Otro ejemplar semejante lo en t i egó en 
la Secretar ía da K.-tnd '.- Dnffina. 
L O D E L D I A 
•ea— 
TI Y, 10.—El C.obierno por tugués se W- j sigue todo lo qne cti Europa puede asegu-
unió hoy en Consejo en el ministerio de 1 raf ia paz y la amistosa colaboración en-
Colonias. En la reunión, que se prolongo Uv ];iS Míui'.me?. 
mucho, se cambiaron impresiones sobre! se ie preguntó acerca de las relat Iones 
uos asninos de mayor importancia, que | ron e\ Vaticano y la interpretación que la 
afectan a cada ministerio. Los «suntos | diplomacia vaticana dará a los festejos en 
bonor de Huss. El ministro Benes respon-
dió que las ndaciunes diplomát icas eon el 
Vaticano no suftiríin n ingún cambio ni 
por el Congreso Sokol ni por las fiestas 
de Huss. ya que el procedimiento del Go-
bierno checoeslovaco ha sido correctísimo, 
y por lo que se refiere al desarrollo ulte-
rior de las negociaciones, oí Gobierno se 
mantiene a la expectativa. 
El ministro checoeslovaco ha afiadido 
que la renovación de los pactos de alian-
za entre los Estados de la Pequeña Luien-
te cuenta con los votos del pueblo. 
Respecto a Italia. Benes ha declarado que 
la política checoeslovaca signe siendo amis-
tosa. 
Todos los periódicos reproducen la en-
trevista de Benes. El periódico fascista La-
voro no la comenta demasiado favorable-
mente, porque entiende que las declaracio-
nes relativas a las relaciones entre Italia 
y Checoeslovaquia no son suficientemente 
claran.—Do^/ina. 
F u e r a d e l a s u r n a s 
Uno de los m á s importantes diarios de 
P a r í s comenta el entusiasmo del pueblo 
de P a r í s en la gran revista del 11 de j u -
j lio, y ve en esta mani fes tac ión espontá-
nea un significado político de importan-
cia 
dotes, artistas en la Academia de E-pa 
ñ a de San Pedro «in Montorío. , los inge-
nieros del Instituto Internacional de Agri-
cultura, a m á s del personal diplomático 
de las Embajadas cerca del Vaticano y del 
Quinnal. 
Elementos tan beterogéneos se han fun-
dido ahora en un solo anhelo patriótico 
Las masas popu la res—según el d iar io! Paríi ' ""dar la .Casa de Espafia. en la 
I nnrisino—reaccionan contra ' la e r rónea • Cluda(l Eterna, y acaban de celebrar las 
1 parisino—reaccionan cnmra m e ' 1 1 ; solemnes fiestas que ya conocen nuestros 
concepción que do los ciudadanos tienen ; lectores ^ luIIU,-en nuestros 
los políticos. «El mundo político ha con-1 E1 tono elevado de los discursos del ban-
1 cluído por no ver en los ciudadanos o t r a ' quete que se celebró en la «Minerva», en 
j cosa que electores.» No es su in te rés , su i el cual reconocieron todos los oradores 
I profesión lo que les importa, sino su ' que por seguir a distancia los aconteci-
1 opinión, sintetizada en un voto. Y esta míentos de su patria ven mejor el con-
vision unilateral y deformada hace v i v i r j » " ' 0 8*» morosa contemplación del de-
a los aubernontes en un ambiente de ar- ^ ^ ^ ^ ^ se ha levan-
tificio, en el que .da urna electoral sust í-1 Y et.a elevacion del nombre de Espai-a 
tuye al hogar y a la familia^. j ante el mundo tiene la virtud—véanlo los 
La obse rvac ión es certera. Ahora en sempiternos detractores del actual régi-
Francia, lo mismo que en Espafia hace, men—de despertar los adormecidos anhe-
tres afios, la preocupación electoral cm- los patrióticos de tantos españoles que 
barga por completo el á n i m o de los hom-; antes, huérfanos de apoyo, languidecían 
br^s públicos. lejos del suelo natal. 
\ ibrarun las colonias de America coli £l En un r é g i m e n de m a y o r í a s , donde ca- vuelo del Plus l itro, y ese su da hombre es exclusivamente un voto, j dl0S0 unido a ,a aflrmac,ón jn1 
poco o nuda significan los intereses de ¡ de España ante la Sociedad d( 
clase, los valores morales colectivos, los 
elementos bás icos de la sociedad. La po-
lítica opera con opiniones reducidas a 
guarismos, y la cons iderac ión del n ú m e -
ro se impone, si es preciso, a los m á s 
firmes v mAs cloras orientaciones doctri-
nales. 
Uno de los mnvores malos de los regí-
menes del siirlo \ I X . ronfro los cua'cs: ' jtal¡a tratan 
por fortuna, reaccionan cada vez con cho poderosas 
y los triunfos de Marruecos, ha hecho po-
nerse en píe también a nuestros compa-
triotas repartidos por el resto del mundo 
y sentir el orgullo de ser españoles. 
La «Casa de España» en Boma será tam-
bién centro de hispanoamericanismo, muy 
necesario precisamente en la cuna del lati-
nismo, donde esta fuerza, unida a la per-
sonal de los millones de emigrantes de 
íjercer y ejercen de he-
aencias allende el Atlán-
m á s fuerza los pueblos, ha sido precisa-, tico, 
mente desarticalor íá sociedad v reducir j La «Casa de España» en Boma contará 
I n « ; factores polftlctof a la exclusiva vo-, con el apoyo del Gobierno; así lo ofre-
i i ind del hombre-voto ' c,eron en sus <l'scuráos el marqués de Ma-
j gaz y el conde de la Vinaza; será un cen-
L a " C a ^ a d e E s - } 1,0 nue lo merez a por su seriedad, como 
_ o « ' Pudo >a vcrst? en el banquete del pasa-
pana e n t x o m a i B a ^ l i , presidido, no solo por los em-
Colonias españolas m i s numerosas que la bajadores, sino también por los generales 
de Boma exi-ten. p^ro ninguna, a no du- tsfiañQUs de los dominicos, agustinos y 
'tar. tan varia y a la vez de tanta abura capuchinos, el delegado de España en el 
espiritual. ' Instituto Internacional de Agricultura, los 
Beligiosos de todas las órdenes, sacer-, cónsules de Génova, Milán, etcétera. 
SSSSSSÍSSS : Saludamos en la «Casa de España» en 
T. ', i -n- i - • • Boma a un retoño más del renacer del es-
había de ser realizar el ult imo. Gracias píritu ,)ispano> patriótic0i s¡n nacionalis-
a Dios, el hnbin de ser ha llegado a ser. mos nj anhcjos belicosos, deseoso de apor-
Nueslra felicitación no es. por ende, so- lar su espíritu siempre joven al aceno 
lamente lócica y binecra: es obligada. concurso de la humanidad. 1 
sometidos a debate se ha rán públicos 
mando est. n suficientemente estudiados* 
El ministro .leí Interior puso a la apro-
bación de sus compañeins un decreto 
manteniendo la? Comisiones administrati-
vas nombrada- por el úUlmo Gobierno, que 
perán consideradas provisionales hasta 
que el actual acuerde otra cosa. 
» » * 
T l ' Y . 16.—La Policía ba recogido las edi-
ciones del periódico o lit-baíc. 
a ?Í * 
TLY. 17.—El diario It», Goh'éttlO publica 
cara Pr« plazo breve unos decretos sobre 
la personalidad juridica de la Iglesia. 
LA ADHESION DE LA GUARNICION 
DE LISBOA 
TLY. 16.—Los oficiales de los Cuerpos de 
' la guarnic ión de Lisboa han cumplimen-
tado al ministro de la Guerra, general 
Carmona. En nombre de lodos habló el ca-
pi tán Barrelro. quien ofreció al Gobierno 
del general Carmona el apoyo y lealtad 
' de todos los oficiales, formulando votos 
| porque el país entre en un largo periodo 
: de tranquilidad. 
El general Carmona agradeció mucho 
, la adhesión de la guarnic ión de Lisboa, 
j devlarando que el Gobierno está decidido 
a Inaugurar un período de moralidad ad-
ministrativa, suprimiendo todos los gastos 
que no sean absolutamente Indispensa-
bles. 
• 9 o 
TUY. 16.—Están regresando a sus res-
pectivos cuarteles todas las tropas que se 
hallaban concentradas en Sacavem. La 
tranquilidad ha renacido por completo y 
i es absoluta en lodo el país . 
GOMES DA COSTA BIEN RECIBIDO 
EN LAS AZORES 
TUY. 16.—Comunican a Lisboa de las 
islas Azores que eí general Gomes da Cos-
ta fué objeto a su llegada de un recibi-
miento tan car iñoso como entusiasta. 
o • » 
TUY. 17.—El próximo día 22 sa ldrá para 
las islas Azores la familia de Gomes da 
Costa 
BANQUETE A UN MINISTRO 
FUY, 17.—Mañana sa ldrá para Coimbra 
el ministro del Interior, con objeto de asis-
tir al banquete con que le obsequian los 
académicos. 
E l complot contra los R e y e s 
Otro anarquista detenido 
PABIS, 17.—A la detención de los anar-
rmisíns Abraso v Duraui, complicados en 
el complot rcclénlemente descubierto con-* 
tra mis maiestades los Beyes de España, 
ba secu do la d» un tercer anarquista, que! 
ha caído hoy en manos de la Policía, y a l , 
que, igualmente se supone complicado en 
dicho complot. 
Se llama Gregorio Jover Cortés, natural 
de Teruel, y se ha sabido que estaba re- i 
clamado por las autoridades judiciales de! 
España y la Argentina. 
I N D I C E - R E S U M E N 
Por el campo da las ideas (La con-
cepción del mundo ante la teoría 
de Einstein), por Salvador Min-
gnijón Páf. S 
€Ho fnmadores», por Carlos Luis de 
Cuenca Pág. 8 
Chinitas, por «Viesmo» Pág. 3 
PaUques masculinos, por cEl Ami-
go Teddy» Pág. 4 
Crónica de sociedad, por c£l Abate 
1 Parlas : Pág. 4 
Hoticiaa Pág. 4 
Aventura (folletín), por José Mon-
tero Alonso Pág. 4 
Deportes Pág. 5 
Fidelidad ( fol let ín) , por M . du 
Campirano Pág. 6 
MADRID.—Mañana regresarán el Rey y el 
i. presidente. — Consejo de ministros; en la 
j! distribución de los fondos del mes se 
j| han economizado 2C, millones; ee fija en 
1.000 pesetas el derecho de las industrias 
a usar el escudo de España (página 2).—La 
Asamblea de la Unión de Municipios (pá-
gina 4). 
U N N U E V O M E T A L 
LONDRES, 17.—El Laboratorio Nacio-
nal de Investigaciones Físicas ha descu-
bierto un nuevo metal, al que dió el nom-
bre de «beri l l rum». de color grisáceo, -tan 
ligero como el carbón y tan sólido como 
el hierro. • 
P R O V I K C I A S . — ? e aprueba el plan de obras 
do la Confederación del Ebro.—Telegrama 
1 de los agricultores aragoneses contra «l | 
aumento de contribución rústica.—Haja el 'I 
I precio de la carne en Sevilla (página 2) 
E X T R A N X E S O . — A y e r fué derrotado el Go-
bierno francés en la Cámara por 288 votos 
contra 243.—El Gobierno de Portugal ha i 
dictado un decreto reconociendo la perso- I 
nalídad jurídica de las Comunidades reli-
giosas y permitiendo la enseñanza religio-
m en las escuelas privadas. — La huelga ' 
minera inglesa será-dirigida por un Comité i 
anglorruso (página 1). 
El» T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro- |l 
lógico Ofitial.)—Tiempo probable para hoy: I 
Toda España, buen tiempo, calor. La tem- ii 
peratura máxima del viernes fué de 35 j ' 
grados y en Murcia y Jaén llegó a 38; la |¡ 
mínima de ayer fué de 12 grados en San | 
SeVastián. En Madrid la máxima d^l vier- I 
nes fué de 31,2 grados y la mínima de ayer 
ha sido de 16,2 grados. 
L o s d í a s d e C h i c a g o 
Apertura del Congreso 
—o— 
Por Manuel G R A S A 
Amaneció el domingo, pero ames que la 
aurora apareciera en el cielo, va las igle-
sias estaban llenaá de fieles. E l sabadu por 
la noche habíamos visitado la Catedral; 
la cola para hacer la visita daba vuelta a 
dos manzanas; los 'policías cuidaiKin do 
ella. E n una iglesia al paso vmios otra 
coía; algunos tenían un libro de oraciones 
en la mano y se preparaban para confesar. 
En todas las iglesias y capillas se repetía 
el espectáculo. Cinco mil sacerdotes perdo-
naban los pecados de casi un millón de 
fieles solamente en la ciudad de Chicago 
La promesa del Cardeilal Mundeleín "d^ 
ofrecer al Papa el ramillete místico de un 
millón de comuniones había sido imitada 
por varios Prelados; ef Cardenal de Hun-
gría recordaba a los fieles de su naciona-
lidad que en Budapest se haría lo mismo, 
y en el mismo nhmero. Las misas comen-
zaron a las cuatro de la mañana con las 
comuniones. E n todas las iplesias hubo pon-
tifical a diversas horas desde el primero, 
celebrado por el Cardenal Charost. Pero 
además de las 239 iglesias de Chicago, los 
altares se habían multiplicado. Y se recibía 
la comunión en ia capilla del hotel y en 
el camarote del buque; en el altar de la 
Catedral y en el altar improvisado en la 
calle. 
Así se explica que el millón prometido 
por el Cardenal Mundelein pasase a millón 
y medio en las 5.000 misas. Esto dió lugar 
a escena? deliciosas, que nada tienen que 
envidiar a las de los primeros cristianos. 
1 En la Igleslá de San Vicente, donde cele-
braba de pontifical el Cardonal Dubols. el 
párroco se Ingenió para que comulgaran 
y oyeran misa a la \>z 3.000 personas. Se 
instaló otro altar fnera de la iglesia al 
aire l l b i ^ . y al mismo tiempo que el Car-
I denal celebraba dentro, otro sacerdote ce-
| lebrato fuer», y sr dió la comunión a la 
vez. En una de las rallen, a orilla del río. 
Imy una cruz que recuerda p! sitio donde 
deseinlttti 6 el padr^ Marquette; allí se im-
provisó un altar y «;p dijo la misa, comul-
j gando Un gran número de personas. 
En un bosqnecilio de las afueras do la 
ciudad acampaba casi una tribu de indios 
I católicos qtl©, guiados por dos misioneros, 
¡ habían venido al Congreso, empleando en 
reí camino, que hicieron en carros, tres 
días y dos noches. El grupo de esqühnátes 
d.̂  Alaaka con sns pides, los indios coh 
sus abaiMcos de plumas eñ la cabeza y 
oíros trajes pintorescos daban a estas to-
munlones un carácter éxirafio en medio de 
la ciudad cosmopolita. Fn uno de los par-
qtyes se levantaron tiendas para otros In-
I dios, y en una de ellas hubo una numero-
sa comunión, acompañada por una •banda 
de aiúsicQfi indígenas. Desde el amanecer 
; hasta la* diez, más o menos, la Wudad fué 
un inmenso comulgatorio, no ruando las 
.comuniones y las misas. ¡Día verdáderá-
rnenie aucarlsttoo en todo senlldol V mas 
I si tenernos en cnpnta que en miles de Me-
, slas de Ifa Estados I'ntdos y del mun,! > 
< otólico s<! hacia lo mismo. 
Entretanto m organizaba la procesión 
de Cardenales y r iere, ia. que desde el Se-
inlriario nabía de dirigirse a la Catedral 
j No obstante la esplendidez de las anterio-
res, ésta las superaba. Ibamos a la aper-
tura oficial del Congreso. Al llegar a la Ca-
tedral nos damos cuenta de su hermosura. 
¡En el templo no bay sitio más que para 
2.000 personas! Cuando llegamos con los 
Cardenales ya está lleno; pero no de sim-
1 pies heles, sino de eclesiásticos; alguna 
! monja, por eTcepción, en un rinconclto. E l 
< iladro os estupendo de color. A pesar de 
que brilla el sol, parece que hay más luz 
dentro de la Iglesia que fuera. Las espesas 
franjas de hojas plateadas «pie cuelgan do 
j las bóvedas y de las columnas dan al am-
biente reflejos deslumbradores. E l altar ina-
yor está todo adornado de rojo, con los si-
tial, s pard los purpurados y el sollo para 
; el Legado del Papa. Entre los que se colo-
can a su lado, está monseñor Selpel. Los 
Cardenales de las más famosas sedes del 
1 mundo en frente, envueltos en sus amplias 
capas magnas. Celebra el Obispo de Na-
rnur. que con su espesa « asulla parece car-
gado de oro. lo mismo que los sacerdotes 
que le asisten. 
En ia parte delantera de la nave y día. 
tribuidos en largas Alas, bay unos 300 aoG-
litos con los vestidos más hermosos que 
puede imaginarse. Toda la gama cromátt-
ca en sotanas, fajas y esclavinas; con la 
particularidad de aquellas caras tan her-
mosas orladas por los rizos de los diez y 
siete anos y el baho diario, peinados y abri-
llantados según el precepto de Jesucristo :| 
•unge caput tuum et facíem tuam lava», a 
los lados en los bancos se instalan «en tra-
je de gala» 57 Arzobispos. 277 Obispos. 17 
abades mitrados y 500 monseñores, los' in-
termediarios entre la Iglesia y el mundo, 
venidos de todo el planeta. Tanto unos co-
mo otros ostentan ornamentos de distintos 
ritos. Los griegos y los chinos son los más 
píntoresícos. Después se intercalan todavía 
uniformes de caballeros de Malta. Colón, 
de San Gregorio y otros. Mas allá hábitos 
de benedictinos, trapenses. cartujos, her-
manos de varias órdenes, carmelitas, do-
minicos, franciscanos, padres blancos y 
misioneros de todo clima e indumentaria, 
desde los abanicos de plumas de los in-
dios hasta el traje de seda blanca de los 
hindúes. En el fondo la masa numerosa 
de sotanas negras y pellices blancas, mez-
cladas con las levitas y las chaquetas de 
alpaca; pero todos son sacerdotes, aunqun 
unos tengan en la mano la chistera y otros 
el sómbrenlo de paja. 
Fuera está el pueblo fiel, «la turba mag-
na» que asistirá a la misa y oirá todo 
por medio de los resonadores. En los cua-
tro costados de la Catedral hay bandas 
que se reunirán a los cientos de cantores, a 
la orquesta y al órgano. L a seúal la da-, 
ran las campanas de la Catedral maguí-
ticamente acordadas, con un bajo que se 
oye a gran distancia. Cuando todos los 
elementos antes descritos, extendidos por 
la plai entera avenida hicieron su entra-
da en la iglesia al toque de las bandas, 
el repique de las campanas y Ins torren-
tes de armonías y luces que llenaban el 
templo, en medio de la multitud polícro-
ma que, arrodillada o de pie. no cesaba 
de contemplar los *ho\y men», los Carde-
nales, nos creíamos transportados a una 
escena pías*lea del Jemsalén celestial, des-
crita por el Vidente de Palmos. El que 
d.ga que no hay religión n i fe en el mun-
do no sabe nada de lo que es la humani-
dad, no ha visto el mundo todavía. 
Al entrar el Legado voces e instrumen-
tos, campanas y resonadores entonan el 
«•Tu es Secerdos». El momento es de tal 
emoción, que el mismo Legado no puede 
ocultarla. 
L.oyó-vi* lo cart?. del Papa al Cardenal 
(2) E l U O E I B A T E M A D R I D — A ñ o XVI.—Num. 
J t i in ' l " i f in . Noiríro*» no?- Imafflniftaiuag a 
doscientos tnilloncs de iiroicstantes 0>7en-
do rlesdc las poikrosai- osiacior.LS rarlio-
íelefúnicas aquellas palabras del Vicario 
«Je Cri - to : «Otra cosa.que te encardo 
que rc-comiondos a . la candad de los con-
greáístab él retorno a la Iglesia romana de 
nuestros hc-nmanos separados, n.torno que 
débeme» pensar .y í o m e m a r paca que io-
dos sean An^ bqIv co»a.» El Cardenal co-
mi-niüty. loa palabras do] Pon ífice en un 
Bernión ¿locuentisimo. que los aliavocc? de-
rramaban por la ciudad de Chicago y la 
radioiel í fonía por •d mundo. «Este Con-
greso tiene un mer.i-aic para la mult i tud 
de almas honestas que vivon fuera de la 
iglesia. Lo jos de nosotros el considerarlo 
como una demostración de nuestra for-
taJeza y nuestro número . De poco nos ser-
vir ía gloriarnos en nuestra superioridad y 
nuestra gloria. Esperamos mas bien que 
nuestro ejemplo y nuestra evidente aprfi ¡a-
ción de la Sama Eucar is t ía enseñe a esas 
almas honestas la maravillosa condescen-
dencia de Dios para con los hombres... 
Aquí está Cristo en la Eucar is t ía , no como 
un mito, no como el héroe de una leyen-
da, no como una gran figura que existe 
SDlamente en la historia, sino como una 
per&ona viva y determinada como vosotros 
y yo... Este Pan nos ha venido del Cielo 
para proteger a la niñez, para salvaguar-
dar a la juventud, para fortalecer a la 
mujer, para íonif lear ai hombre, para con-
solar al anciano, para confortarnos en la 
rouerth y recompensarnos en la eterrii-
dad... ¡Adoremos este Samís ímo Sacra-
mento l ¡OL Sftcránientó que adoramos, 
haz que te amemos siempre: ¡Amén, 
amén!» Estas palabras, prenunciadas con 
unción indescriptible, producen un escalo-
fría en la muchedumbre. Los labios so 
mueven y repiten: «¡Amén. a m é n S Do 
afuera nos viene un ruido confuso... Es 
que la multitud lo.oye y lo repite y aplau-
de a la vez. Todavía ten ía que contestar 
el Lepado del Papa. Después de entonar 
un himno a la grandeza material, cultu-
ra l y religiosa do Chicago, vuelve al co-
mentario de las palabras del Papa sobre 
la unión de los cristianos. 
Se ve claramente que es:e es el principal 
objeto de la Iglesia en sus súplicas a Jesús 
Sacrarnemado. «Otras ovejas tengo que no 
esián &n este rebaño.. . Esas almas pertene-
cen a Cristo por >u fe en El. . . a estati almas 
hay que alimentar con el Pan de Vida... 
Es preciso suprimir el escándalo de la di-
visión del nombre cristiano, y de los que 
se glorían en él la discordia y la enemis-
ta-d...; es preciso quo"*la crisuandad. uni-
da bajo el estandarte de Cristo Rey, se 
lance 8 la conquista universal, a extender 
su reino por toda ¡a tierra...» Y la mucho 
dumbve repetía dentro muy bajo y fuera 
en voz alta: - ¡Amén, amén!» 
Sigue después la misa con momentos dig-
nos del gran misterio y del feran acto. La 
elevación sobre todo; cuando el L^g^do 
desciende del trono, los Cardenales se pos-
tran, los Prelados y los sacerdotes se in-
clinan arrodillados, todas las cabezas des-
cubiertas, sin solideos ni mitras, cabezas 
calvas, cabezas canas, caberas negros, ca-
bezas rubias; todo envuelto en un silencio 
Tnísierioso, quo parece venir de la calle y 
llenar la iglesia, envolviéndonos en una 
'«vocación de lo eterno. 
La salida parece m i s brlllanto aún que 
la entrada, l a muchedumbre no ha ('.ismi-
nufdo. La procesión de Ims ^Santos Hom-
bres», con sus Jaríras cipas rojas, con r-u 
séquito de Prelados y sus cahallcp-i?; 'fa?-
oina a la multitud, que sé arrodilla a su pa-
so. Los Cardenales bendicen a uno y otro 
lado con sus manos consogranas, y td pue-
blo los bendice a.olios con les labios purifi-
cados con ¡a sangne del Cordero. Todavía re-
suena en la iglesia el coro, y el orcano. y 
la orquesta, y laá campanas; por las ca-
lles se oyen todavía los altavoces, que re-
pifen y agrandan el himno eucaristico m^is 
grandioso que hemos oído en nuestra vida. 
L o s d i p u t a d o s c o m u n i s t a s 
c o n t r a el S u l t á n 
PARIS. 16.—Al regreso de la inaugura-
ción de la mezquita, el Sul tán y el presi-
dente de la república, con su séquito, pa-
saron por delanuj de la Cámara de los 
Diputado?. El grupo de diputados comu-
nistas que aguardaba allí comenzó a 
silbar al Su l t án ; pero inmediatamente 
otros diputados y numerosos espectadores 
ahogaron con aplausos los silbidos do lo1 
comunistas, quienes como insistiesen <n 
su actitud fueron rodeados por los ujíer*s 
y conducidos al interior del edificio para 
librarles dei enojo de la multitud. 
La nueva mezquita 
Dice Le FiOo.ro en su fondo: 
Hoy ei Sultán de Marruecos y el presi-
dente de la Repübljca asis t i rán a la inaugu-
ración de una mezquita en Par ís . 
Pna mezquita en Par í s construida con el 
dinero del E>tado. el cual en principio no 
"subvenciona^ n ingún culto... ¿Qué impor-
xancia hay que dar a este hecho? 
Los musulmanes verán eat ello, no nues-
tro . respeto por Su religión, sino nues-
tra indiferencia por todas las religiones. 
Prueba suporílua, prueba de falta de tacto. 
Rorna tuvo su santuario de dioses oripn-
tales. Pero Roma anexionaba los diosas con 
los territorios, los hacía suyos, lo cual era 
precisamente lo conírar io de la indiferen-
cia. 
Indudablemente nos tendr íamos que acu-
sar de dar demasiada importamia a la 
inaugurac ión oficial de una mezquita en la 
capital de nuetra república, que pretendo 
ser laica. I odo esto choca, por consiguien-
te, con el sentido que tenemos de nuestro 
prestigio y de los derevhos de nuestra ci-
vilización, y choca también nuestra suscep-
Uto lidad de hombres modernos. 
Hay en tal gesto una espicie de hipocre-
sía en pane seria y en pane bufa, cuyos 
signos se encuentran en otras manifesta-
ciones; hipocresía que los jóvenes franco-
ses, sí quieren ser dignos del papel que es-
tán llamados a representar, deberán deste-
n a r implacablemente de sus maneras de 
viv i r y de pensar. Son solamente verdade-
ros civilizadores de pueblos los que nenen 
conciencia de su nobleza, que la demues-
tran por sus actos y que la afirman ro r 
sus selecciones... 
El Islam tiene su grandeza, su magnifi-
cencia y hasta sus virtudes. Algunos espí-
ritus pueden encontrar en él el encarto de 
una iluda... Pero quien se coloque pij e>.-x 
posición infelectunl. que es la que atribui-
rán m a ñ a n a a los miembro? del Estado 
francés, se plantea esta cuestión temible: 
•u: . tumos a hacer y a enseñar en los 
pafsefi'del TsUim? ¿Por qué interrumpimos 
el ritmo de su exisencia secular calcada so* 
bre los uso= que ha engendrado su reli-
g ión? Porque al fin y al cabo, o la ense-
ñanza de las mezquitas es igual a la nues-
tra, y por ese lado falla nuestro deh«cho 
a internimpir osos ¡efecto», o esa enseñan-
xa es inferior a la nuestra, y entonces, ¿por 
qué ebsalzar su prestigio en el seno mis-
mo de nuÁstrti capital? 
Pero a decir verdad, son demasiadas re-
ftPXloneH en tomo de un acto irreflexivo. 
. W - j . todnndo por un snobismo st.n^rfl-
CiAj y de ese gusto por lo exótico que mues-
trri én aiguru- de iiüe^tfas contemporáneos 
tareas <i>- ic impotencia.—Lwcic» 
S e o c u p a n K u t í i a - A r b a a | 
y K u d i a - H e l i l a 
Sigue el desarme de Beni-Said 
COMTMCADO DE AXOOli; 
Como consccurncia de situación de nuca* 
tros fuerzas en la rabila de íieni-Said, ayer 
se presentó el aduar Makendasen. de üeni-
Hozmar, soni£Ucndose y entregando rehe-
nes, y hoy se han ocupado sin novedad 
por fuerzas de JntemencAones e Idalas Lu-
dia Arbaa y Cudia Hcli la , delante de raies-
tra vida mil i tar . 
Su alteza imperial el ja l i fa marchó a 
Arciln, donde se propone pasar unos días . 
.En la Intervención de Megaret {zona de 
Larache) se ha prcsenAado Tnher Boazar, 
con sus hermanos, y el p r ó j i m o martes 
h a r á n acto de sumis ión al Majzén con la 
Yemaa de Beni-JJmerax. 
Sin más novedad en la zona del Protec-
torado 
ANOCHE LLEGO JORDANA 
En el rápido de I rún , que llegó a la esta-
ción del Norte con veinte minutos de re-
traso, regresaron anoche de Pa r í s el direc-
tor general de Marruecos y Colonias, conde 
de Jordana, y el coronel Orgaz, secretario 
del mismo departamento. 
Acudieron a recibir al presidente de la 
j Delegación espartóla que ha actuado récien-
i. teniente en la capital de Francia, el víoe-
I presidente del Consejo y todos los minis-
I tros vne se encuentran en Madr id ; el di-
j rector general de Seguridad, el gobernador 
| c ivi l de Madrid, el subdirector de Marme-
! eos y Colonias, señor Aguirre de Cárcer : 
1 los seflores López d i v á n y Sangrón!z, que 
formaron parte d.e la Delegación; los seño-
j res Penamar í a , Sátiras, Cerón, Acosta y 
I el personal restante del departamento men-
cionado y numerosos amigos y compañe-
ros de Armas del general Jorriana. 
Este, que recibió muchos plácemes por 
el halagíieño resultado de las ccmversaclo-
nes acerca de Marruecos, se congratuló de 
que el viaje del presidente del Consejo a 
Par í s , t a n . p r ó d i g o en cordiales rúttñtetnkr 
clones, haya servido para refrendar unos 
acuerdos, que son ga ran t í a de la coordina-
ción de los esfuerzos de ambas naciones 
en el Protectorado. 
L O S T E A T R O S E N M A D R I D , por k-hito 
E L APUNf ADOR/2L;Buen( 
rano en la Concha! 
iba haber pasado el ve-
L o s m i n i s t r o s d e la G u e r m ; V i g o q u i e r e s e r e s c a l a d e 
y M a r i n a a P a l m a e l 2 0 1 ' m á s t r a n s a t l á n t i c o s 
E L DESARME D E BENI-SAID 
TETUAN. 17 (a las 20) . -Con t inúa el des-
! armo de la cabila tle Beni-Said. Ayer fue-
ron transportados a Ceuta, a bordo del 
cañonero Dato. 3-25 fusiles, varios cierres 
de cañón, cuatro ametralladoras y nume-
rosas piezas de recambio, recogidos últi-
mamente. 
—El general en jefe ha mín i fes tado al 
comandante Capaz que el Rey, enterado 
en Lcodres de la labor que ha realizado, 
le concedido la llave de acntUhombre de 
c á m a r a como premio a sus valiosos .-ervi-
cios. 
—La escuadrilla de aviones Breguet r.úe 
efectuó un bomhardeo el día 14 produjo 
graves incendios en el sector de Eclima y 
Drni Ujar. asi como en los .poblados de 
Xauen 
j E L RELEVO DE GUARNICIONES 
TETUAX, 17 (a las 20).—Se sigue reali-
zando el relevo de las guarniciones de los 
pm stos de esta zona. Ayer marchó a la 
linca de Ben Karrich el ba:al lón de Ca-
zadorrs. número &, mandado por el tenien-
. te 'coronel Arzuaga. Procedente del sector 
I do ANdir. donde tomó parte en imponan-
' tes combates, llegó ayer a Tetuán el ba-
tallón fié Cazadores de Africa, n ú m e r o 3, 
al mando del teniente coronel Sáenz do 
Ruruatía. A su paso por lâ s calles, llenas 
do ícente, por la festividad del dia, íuó 
muy aplaudido. 
BANDOLEROS SOB^E LOS ADUARES 
SOMETIDOS 
TETUAN, 17 fa las 2fn.—En algunos pun-
ios do la vanguardia de nuestras l íneas 
han hecho acto de presencia varias peque-
I ñas panadas de bandoleros que. acosados 
I por el hambre, intentan dar golpes de ma-
j.no sobre los aduares sometidos. Las rne-
• jaznias evitan estos desmanes, secundadas 
; por les adidos. 
'• —Los aviadores realizan una intensa la-
bor de reconocimiento y bombardeo, cau-
sando graves daños en el Ahmas. Los po-
bladores de este territorio han solicitado 
fiésen los bombardeos para entablar nego 
. elaciones. 
—l.'na mía montada de la mehalla ds 
Tetuán procedente de Río M a n í n , ha con 
tinuado su marcha hacia L'ad Lau. Con 
el apoyo de otra m í a efectuaron el reco-
rrido sin novedad. 
BOMBARDEOS SOBRE BENI IDER, 
BENI AROS y BENI U H L A G 
TETLAX. 16 (a las 20,30).—Hoy salló de 
Río Martín por tierra una mía montada 
de la mehalla de Tetuán , que recorrió toda 
la costa hasia Emsa, donde se incorporó 
a Ins fuerzas que manda el comandante 
Capa- para reforzarlas. 
Esta marcha ha demostrado la perfecta 
conjunción establecida ya a lo largo de 
toda la costa de nuestro protectorado. 
Los jefes de los Cuerpos, exploran la vo-
luntad de los comandantes, que se hallan 
en comisión en este territorio, por si de-
sean i r al de Melílla. 
Esta m a ñ a n a se ha celebrado Consejo 
de guerra para juzgar al soldado de In-
tendencia, Antonio Santiago Cortés, acu-
sado del delito de homicidio. 
Con motivo de la próx ima llega Ja a esta 
nlaza del genercal no»rhm. las auiondades 
preparan en su honor diversos festejos, con 
los que corresponderán al homenaje de que 
fuú objeto ei general Sanjtirjo durante su 
úl t ima y reciente visita a la zona franee-
sa. Se organiza una verbena española en 
la Sociedad Hípica, que estará amenizada 
por la banda del Tercio. 
I>as fuerzas aéreas cont inúan sus bom-
bardeos sobre los sectores que se resisten 
a entrar en negociaciones con el Majzén. 
Ayer sufrieron los efectos de la metralla 
varios aduares de Beni Ider, Beni Arós y 
Beni Lhlag. Las bombas incendiarias cau-
saron grandes daños en las casas y las 
cosecha?. 
Este mismo régimen de castigo, es se-
guido con las cabilns insumisas en Lara-
che. Con la cooperación de las escuadrillas 
de Meiilla., se bombardeó ayer los pobla-
dos ile Beni Isez y la Zauia, del mismo 
nombre, además de los aduares próximos 
al zoco Tlaza, que quedaron incendiados 
y destruidos, lo mismo que el ganado v las 
propiedades de los indígenas . 
I ^ i columna del comandante Capaz no 
realizó en el día de hoy ningún movimien-
to, dedicándose a la recogida de armamen-
to en las fracciones de Tajzan, Tají y Afa 
de Reni Sald. cuyos inrlígenas se mues-
tran al parecer mas satisfechos en defen-
der a España que a los caides impuestos 
por la fuerza, a los que, además tpnian 
que colmar de mercedes. En aquel regi-
men. lo* partidarios del que había llegado 
a conseguir el mando, se veían incluidos 
en un régimen de excepción, llegando a 
pmo ...'eerse tales diferencias que originó 
el nacimiento de partidos que entre sí más 
de una vez trabaron sangrienta lucha Es 
tas luchas dejaban abierto el paso pa-a 
otras pro:unas por las deudas de sanare 
a que daban origen. 
Nuestros interyentore». que todo esto es-
cuchan de los indígenas , tral.ajan ron ac-
tividad v diplomacia naia aur- pn tnri« 
PALMA, 17.—Anoche recibió el goberna-
dor c iv i l un telegrama del delegado guoer-
nanvo de Mahon, paiticipjndole que a la» 
siete de la tarde llegaron a bordo del Prin-
cesa de Asturias los minisfros de la Gue-
rra y de Marina, que entraron en el puerto 
escoltados por una división de la Escuadra, 
formada por cuatro torpederos, tres des-
troyers, el Alsedo, Ldzaga y YelasCó, y 
otros buques. 
Los ministros recibieron a bordo del Prin-
cesa la visita de las autoridades. 
Hoy sábado habrán visitado la base na-
val, las fortalezas de la Mola y San Feli-
pe, el Lazareto y el Sanatorio. Por la tar-
de ha rán su entrada oficial en la ciudad, 
celebrándose inmediatamente una recep-
ción en el Gobierno mili tar . 
Esta m a ñ a n a ha regresacíó eft el vapor 
correo de Mahón el edmapdante de Esta-
do Mayor señor Garurre, enviado por «1 
capi tán general para cumplimentar en su 
nombre a los ministros y pedirle? detalles 
de su visita a Palma. 
El duque de Tetuán y el señor Come i o 
manifestaron que l legarán a Palma el día 
20, no desembarcando hasta la tarde. Se 
celebrará una recepción en Capitanía gene-
ral y después v is i ta rán los ministros tos 
cuarteles. El Ayuntamiento les ofreceril un 
té de honor en el salón de sesiones y ?a Di-
putación les obsequiará con una excursión 
a las cuevas de Manacor. 
El capi tán genernl proyecta un banquete 
también de agasajo a los ministros. 
Ha' producido gran júbilo la noticia de 
que el ministerio de Fomento ha aproba-
do el proyecto de electrificación de los fe-
rrocarriles de Palma. 
Cariñoso recibimiento en Msh6n 
MAHON. 17.—El duque de Tetuán y el 
vjcealmiramo señor Cnrmjo visitaron hoy 
la fortaleza de Isabel I I . la posición mi-
l i tar de San Felipe, el lazareto y el sa-
natorio, regresando después al Princesa; de 
Asturias para almorzar. Por l á tarde hi-
cieron su entrada oficial en la ciudad, cu-
yas calles estaban engalanadas. Las tro-
pas cubrieron la carrera. El público, aglo-
merado en las calles del trayecto, t r ibutó 
un cariñoso y entusiasta recibimiento a 
los ministros. Estos presenciaron desde el 
Ayuntamiento el desfile de numerosisimas 
personas. En el Gobierno mil i tar so cele-
'] bró una brillante recepción, concurriendo 
I a ella las autoridades y represenuteiones 
i de todas las entidades de la isla. 
| Después de la recepción se cetehró otra 
i do los jefes y oficiales de todos los Cuer-
. pos y dependencias de esta guarnic ión. 
En el palacio del Gobierno mil i tar fue-
ron obsequiados les ministros con un re-
I fresco. El duque de Tetuán dirigió la pa-
• labra a los jefes y oficiales presentes, ma-
nifestando que este viaje de los ministros 
de Marina y de la Guerra es un ejemplo 
de la unión que existe entre el Ejérci to y 
la Armada en pro de la nación y del Rey. 
Aconsejó a todos que no se hagan eco do 
los rumores que tiendan a quebrantar la 
disciplina y la unión del Ejército. 
Al salir los ministros del Gobierno m i l i 
tar fueron ovacionados por el enorme gen 
tío que llenaba los alrededores del edi-
ficio. 
En el teatro principal se celebró esta 
noche una función de gala en- honor de los 
ministros. 
Es>tos rea l izarán m a ñ a n a una excursv'-n 
alrededor de la isla, regresando a la ciu-
dad al anochecer. A dicha hora ofrecerán 
a bordo del Princesa de Asttitiás un té a 
las autoridades v personalidades do Mu-
hón. • 
Los ministros se muestran muy compla-
cidos de su visita y se han pircatario per-
fcci-ament.e de la importancia qtie tiHie es-
te p u m o incomparable por su siuiacioii 
estratégica. El lunes saldrán- para Palma, 
de Mallorca. 
Llega e¡ cKoln» con averías 
VIGO, 16.—La Prensa local vuelve hoy 
a. -ocuparse de la escasez de barcos que 
hacen escala en usté puerto, sobre todo 
por lo que respecta a los t ransa t lánt icos 
españoles. Refiriéndose a la l ínea d? las 
Antillas, esiablecida por la Transatlanh 
ca, dice algún periódico que los vapores 
Alfonso M U y Cristóbal Colón efectúan 
doce expediciones anuales a La Habana y 
u Veracruz, desde los puertos españoles del 
Norte, y que. dada la marcha de esos bu-
ques, podían hacer escala en Vigo después 
de i r a Coruña. puesto que en el resto de 
viaie podían recuperar muy bien las ho-
ras empleadas en este pequeño trayecto. 
Esto redundar ía , naturalmente, en bene-
ficio de la citada Compañía , pues en este 
puerto embarcan anualmente de 6.000 a 
BJOOD emigraníes , y de 2.000 a 3.000 tone-
ladas de mercanc ías para La Habana, sin 
contar lo que transportan la Compañía 
Transoceánica y los vapores extranjeros. 
Hoy entró en este puerto el t ransat lán-
tico alemán Koln, que procede de Bremen. 
y trae importantes aver ías , ocasionadas por 
un abordaje que sufrió con otro buque de 
la misma nacionalidad, que también su-
frió averías . 
Este accidente ocurr ió a la salida del Ca-
nal dfe la Mancha, a causa de la intensa 
niebla que allí reinaba. A l Eoln sé le ha-
rón aquí algunas reparaciones provisiona-
les para que pueda emprender el viaje de 
regreso a su procedencia. 
B a j a l a c a r n e e n S e v i l l a 
SEVILLA. 17.—En vista de la baja que ha 
exper iméntalo el precio del ganado, la Jun-
ta provincial üe Abastos ha acordado hoy 
reducir la tasa de la carne. 
"—En' tren csnpcial llegaron hoy 240 tu. 
ristas italianosTprocedentes de Cádiz, don-
de desembarcaron del t ransat lánt ico Tomas' 
so di. Sai'oioL 
—Mañana vendrán a Sevilla, también en 
tren especial, otres 400 turistas, que per-
manecerán en esta ciudad todo ei día. v i -
sitando rfus monumentos y los palacios de 
lá Exposición 
S e apruetna el plan de obras 
de la C o n f e d e r a c i ó n del E b r o 
ZARAGOZA. !"<.—En las oficinas d- la 
Confederación Hidrológica del Ebro St- ha 
recibido una real orden aprobando el plan 
general de obras de la Confederación para 
este primer ejercicio. 
La res taurac ión de la Torre Nueva 
ZARAGOZA. 16.—El Ayuntamiento ha 
acordado celebrar, una sesión extraordina-
r ia para estudiar detenidamente el pro-
yecto de res taurac ión do la famosa Torre' 
Nueva. 
M a ñ a n a l l e g a n a M a d r i d e l 
R e y y e l p r e s i d e n t e 
• -o • 
Primo de Rivera, en una nota, dice 
que está muy satisfecho del viaje 
- i - O — 
Ayer ofreció un banquete en San 
Sebasiian al general üeorge 
SAN SEBASTIAN. 17.—Su majestad el 
Rey y el general Primo de Rivera mereba-
r^ui a Madrid en el sudexpreso de m a ñ a n a . 
Los Reyes en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN. 17.—A las ocho y cua: 
rema y cinco de la m a ñ a n a llegaron de 
regreso ü/¿ su viaje a Londres sus majesta-
des los Beyes y el presidente del Consejo, 
general Primo de Rivera. Les acompaña-
nan desde la frontera, adonde previamente 
habían marchado para recibirlos, ei go-
bernador c iv i l de la provincia y el pre-
sidente de la Diputación. La comitiva ocu-
paba doce au tomóvi l e s ; en el primero, 
conducido por el Soberano, venían el gene-
ral Primo de Rivera y el m a r q u é s de Via-
na ; el segundo t ra ía a nuestro embajador 
en Par í s , señor Quiñones de León, y a l ge-
neral George; el tercero lo ocupaban su 
majestad la reina doña Victoria y el m 
(ante don Jaime, y en el resto venían las 
personas del séquito palatino y las auto-
ridades. 
Al pasar por I rúu sus majestades fueron 
| cumplimentados por el Ayuntamiento. 
Una nota oficiosa del presidente 
En Miramar recibieron a los Soberanos 
la reina doña María Cristina, el Pr ínc ipe 
de Asturias, la alta servidumbre de pala-
cío, el capi tán general, gobernador mi l i -
tar, alcalde, comandante de Marina y Co-
misiones de los Cuerpos de la guarn ic ión . > 
Desde Miramar el jefe del Gobierno se ¡ 
t rasladó al Gobierno c iv i l , donde se le h a - ¡ 
bían preparado habitaciones. El general 
j «leorge y él señor. Quiñones de León se | 
hospedan en el hotel María Cristina, 
i -SAN SEBASTIAN. 17.—En el Gobierno ci-
| v j i han facilitado a los periódicos una u " 
ta oficiosa del jefe del Gobierno, general 
Primo de Rivera. 
Dice asi: 
«Vengo muy satisfecho de mi viaje por 
Francia, donde la tradicional cortesía 
i francesa se ha manifestado constantemen-
' te. He tenido ocasión de comprobar el br i-
llante estado de su Ejército, y de conocer 
¡ a sus más distinguidos generales y jefes, 
i Creo que Francia, rica por su naturale-
] za. trabajadora y culta, vencerá todas las 
| difu ultades que se le presentan. 
Tanto el presidente de la repúbl ica como 
el jefe del (iobierno y los ministros, los 
presidentes de las Cámaras y mariscales, 
generales y jefes del Ejército me han pro-
digado sus atenciones. La fiesta d f la Em-
baiada de España en honor del Sul tán 
fué extraordinariamente esplendorosa, y 
concurrieron a ella lat> mas significadas 
personalidades de la política, el Ejército 
y la sociedad francesa. 
A mi llegada he conferenciado con el 
general Martínez Anido, que me ha infor-
mado de que no hay novedad. Hoy almor-
zaré en Miramar con el embajador de 
España y el general George. jefe de Esta-
do Mayor del mariscal Petain, que nos ha 
acomnañado hasta España . 
Probablemente m a ñ a n a saldré para Ma-
drid, donde he de trabajar unos días para 
poner al corriente los asuntos." 
Visitas al presidente 
SAN SEBASTIAN 
de Rivera recibió las visitas del alcaide. 
que le hab ló de asuntos de iiiiy-rcs local ; 
del gobernador mil i tar , comandante d*- Ma 
1 riña, delegado de Hacienda, presidentes de 
los Comités local y provincial de I nión 
Patr iót ica y marqueses de Atarle y de So-
! meruelos. 
I l i.s ^ •ñores Quiñones de León y George 
I regresaran a Pa r í s m a ñ a n a por la noche, 
' utilizando para el viaje el .cocho del ma-
| riscal Petain. 
* * * 
| SAN SEBASTIAN. 17.—El pr. sid.'iite. des-
' pués de rttcibn al embajador t i l i n es, sa-
lió esta tarde de paseo en coche, 
j Cuando lé saludamos nos comestó que 
| hab ía dejado r^dai tado una nota. Le ré-
plit amos que era m á s movida e interesan-
te la que facilitó a Sil paso por esta ca-
pital , a lo que nos repuso que Iqs sucesos 
' son como son y no pueden dérseje.^ mayor 
importancia que la que tienen. 
Esta noche, después del banquete, el pre-
sidente asis t i rá a la inaugurac ión del fron-
tón Urumea. 
E s p a ñ a en el C o n g r e s o Pos ta l 
P a n a m e r i c a n o 
Veintiséis millones de economíasen 
la distribución de fondos del mes 
Se fija en 1.000 pesetas el derecho de las 
industrias a usar el escudo de España 
A las siete llegó a la Presidencia «1 ge-
neral Mart ínez Anido, quien anuncio que 
el Consejo t e r m i n a r í a pronto porque los 
ministros ten ían qué estar a las nueve y 
diez en la estación del Norte para recibir 
al general Jordana. 
Confirmó que por l a m a ñ a n a habían Ue-
gado a San Sebastian el Rey y et prest-
dente del Consejo. 
—El general Primo de Rivera, con quien 
he conferenciado telefónicamente—añadió—-
me ha expresado las gra t í s imas impresio-
nes recogidas durante su viaje a París.-
Tanto el Rey como el presidente—terminó— 
regresa rán a Madrid el lunes. 
La reunión t e rminó a las nueve menos 
cuarto. El vicepresidente del Consejo dijo 
al sa l i r : 
—Se ha tratado de algunos expedientes, 
que se mencionan en la nota que facili tará 
a ustedes el ministro de Trabajo. 
Esta dice a s í : 
«Gobernación.—Se estudiaron las instruc-
ciones que han de Uevár los delegados és-
pañoles al Congreso Postal panamericano.-
Hacienda.—-Se aprobó la dis t r ibución de' 
fondos del corriente mes. 
Se aprobó el expediente de adquisición, 
de un terreno para edificar el Instituto de 
Fís ica y Química, costeado por la funda-
ción Rokefeller. 
Gracia y Justicia.—Sic aprobaron algunos 
expedientes de indulto. 
Trabajo.—Real decreto regulando el uso 
del escudo de E s p a ñ a en las marcas de 
fábrica. 
Se aprobó el expediente de construcción 
de la Escuela Industrial de Alcoy.» 
Ampliación 
Como indicó el general Mart ínez Anido, 
los ministros, en su breve reunión , se li-< 
mitaron a despachar varios expedientes,, 
pues en realidad no reclamaban por' el 
momento su atención problemas de impor-: 
tam ia mayor. El vicepresidente del Conse-
jo informó, naturalmente, a sus compañe 
ros de l a conferencia telefónica que ha 
bía sostenido con el presidente, a la lle-
gada de éste a San Sebast ián. 
E l director general del Timbre, señor 
Amado, que en ausencia del señor Calvo 
Sotelo se ha encargado del despacho or-; 
diñar lo de Hacienda, asistió al Consejo "pa-
ra dar cuenta, entre otros expedientes, de 
la dis t r ibución de fondos del mes, ijüe 
nal a una economía de 26.326.000 pesetas, con i 
relación al mismo mes del año pasado. , 
El director general de Comunicaciones, 
señor Tafur, estuvo también presente en 
la reunión para someter al criterio del Go-
bierno el proyecto de instrucciones que se 
d a r á n a los delegados españoles en el Con-
greso panamericano para las cuestiones de 
carác te r político. Se examina rán en Méji-
co, lugar de la reunión, asuntos de impor-
tancia, tanto en lo que se refiere'n a lost 
pueblos americanos entre sí como a las 
relaciones del nuevo y los demás continen-
tes. Así la posible adhesión de Ponugal. 
E s p a ñ a ha concertado ya sobre este y otros 
particulares un acuerdo con los países his-
panoamericanos, y por iniciativa de la Ar-
irentina fué admitida en la Unión Pan-
americana por su carácter de pueblo f 
17.—El general PfHpri6 ftdador d* aquellos países. 
A propuesta del ministro de Trabajo, 
aprobó un decreto fijando en mi l pese 
el derecho a usar el escudo de España 




L o d e l B a n c o d e V i g o ! 
Continúan los pagos 
VIGO, 17.—De acuerdo con la Comisión 
liquidadora del Banco de Vigo, la Caja de 
.Ahorros local ha anunciado Hoy «ü pago 
del 12 por 100 del segundo reparto a los 
acreedores de aquel establecimiento ban-
carío por depósitos Ajos en la Casa cen-
tral . Anuncia, al propio tiempo, que la 
semana próx ima avisará a los acreedores 
dé las Sucursales y "Agencias para el pa-
gt> del mencionado porcentaje, que perci-
b i rán los acreedores en sus respectivas 
cuentas. 
D i s g u s t o d e l o s a g r i c u l t o r e s 
a r a g o n e s e s 
Un telegrama del Sindicato Central 
al presidente 
ZARAGOZA, 17.—El Sindicato Central de 
Aragón de Asociaciones Agrícolas Católi-
cas l.a d u i g i í o al presidente del Consejo 
el siguiente telegrama: 
«Smdkoto Central de Aragón, represen-
tante 132 Sindicatos agr ícolas católicos, con 
más de 15.000 asociados, respetuosamente 
manifiesta a vuestra excelencia el disgus-
to producido a la clase labradora por el 
aume.nío de lá contr ibución rústica. Rue-
ga vuestra cxcelencja estudie forma de 
reforzar ingresos del Tesoro sin apelar a 
recargos . ontia la agricultura, tan difíciles 
actúalos circunsiancias. Anunciamos 





l ' n hanquete al general 
SAN SEBASTIAN, 17 —A las 
d ía regreso el presidente del 
Gobierno c iv i l . Después de tomar el 
paseó con el Rey por la carretera de la 
costa. 
Esta noche ofrecerá el jefe del Gobderno 
un banquete en el Kursaal al goneral fran 
Béfi George y al señor Quiñones do León. 
Asfófrá también el gobernador • h i i de \ t 
provincia. 
U n a c a m i o n e t a e n t r a e n 
l a a c e r a 
La camioneta 16.105, de la matricula ds 
Madrid, conducida por Faustino Prieto 
OsorlOv.penetró en la acera de la calle de 
San Cernardo. frente al número 4». alcan-
zando a dos transeumes. llamados José 
Yus Moreno, de VB^ati'ciiico años, y Joa-
quín Mozo Uuiz, de cuarenta y tres, a los 
que ocasionó lesiones leves. 
l.a camioneta fué a chocar con la por-
tada fie una camibería en la que produjo 
serios destrozos 
B R E V I A R I O 
S i i i C I N T A S 
Los sacerdotes suscriptores de EL DE-
BATE Conocen perfectamente el famoso 
Breviario, reformado, en 4 tomos, en 8.°, 
impreso en rojo y' negro, sobre papel i n -
diano, de la E D I T O R I A L LITURGICA ES-
PAÑOLA, Cortes, f 8 i , Barcelona, que en-
cuadernado en símil cuero, cortes dorados, 
cintas y estucho; cedió temporalmente por 
el preció irr isorio do 35 pesetas, a fin de 
acreditarlo y darlo a conocer en todas par-
tes. E l resultado obtenido ha sido real-
mente estupendo. Ba5te sólo decir qutí du-
rante el año de' 1925 el número de ejem-
plares pedidos fué de 2.500, los cuales, co-
mo es de suponer, fnerón sust ra ídos al 
yugo extranjero. • Lns editores están muy 
satisfechos de tan ha lagüeño resultado, si 
bien les es imposible'sost ener por más tiem-
po precio tan ruinoso. Pero deseosos de 
que nuestros suscriptores, que justifiquen 
su calidad de tales, puedan aprovecharse 
de tan excepcionales condiciones, han re-
suelto servir al precio de 35 pesetas, más 
lo que importen los propios, los .pedidos 
que reciban hasta el 31 de agosto próximo. 
Transcurrido este plazo, lo fac tu ra rán al 
precio que comercialmente deba tener. Re-
comendamos a todos no dejen de uti l izar 
esta oferta excepcional. 
U n g u a r d i a a p u ñ a l a d o 
En la calle de Federico Redondo, nume-
ro 10, del pueblo de Vicálvaro, íVófijo Pé-
rez hfrio gravemente Je varias puña lada -
qj guardia de Seguridad Tomas Mayordo-
mo Huertas, de treinta y dos áiius, afeito 
a lá Comisaría de Binmavista. 
Agresor y agredido son vecinos de la 
éste se dest inará a engrosar 
la Liga contra el cAncer. 
Combinación consi 
Durante su p r ó x i m a estancia en Madrid, 
t i Rey f i rmará una extensa 
dip lomát ica y consular. 
El Colegio de San Clementt 
El rector del Colegio Español de San Cle-
mente de Bolonia se ha emrevisüldo con 
el señor Yanguas para tratar de algunos 
proyectos que «é reíiuVen a aquel 'uga-
nismo. 
La Acción Catól ica de la Mujer 
Se propone marchar a América una de-
létíac.j"U de la Acción Católica do la Mu-
jer, c i u propósi to de relablonarse Con or-
ean i ¿aciones similares du las república» 
hudamari' anas, especialmente de la Argñt i l 
tina y el Uruguay. 
E l nuevo rég imen de San Francisca 
el Grande 
En breve se f i rmará una real ordru cs-
tabJeciendo el nuevo régimen de San Fiuo 
cisco el Grande, derivado de la cesión da 
-íste templo a los franciscanos. 
P a s a r á a éstos la adminis t rac ión, régv 
i men y gobierno de la iglesia. Los actúale» 
¡ capelianes de San Francisco serán Conside-
! »-ados corno furtoiónariOS en si tuación de 
«txéedentéS, formando un Cuerpo a extin-
1 guir por la ca tegor ía inferior. Respecto a 
; sos oblipacionrs en r laciót) con el culto» 
¡ q u e d a n desligados de ollas; pero podrán 
i asistir formando coro con la comunidad o 
I Invitados por el superior de la misma, que-
! dando ñn icamenl ' adscritos a aquellos ac-
i tos religiosos oficiales (pie, organizados por 
| el Estado, se celebren en el templo. 
T os rc,'rrio«;<^': en O n i t c m a H 
Nuest ro r e p á s e n l a me en Guatemala haa 
I comunicado j^jc por ahora esta tci uunaníé- . l 
1 inmute prohibida lá entrada de r e h . osos en* 
i Guatemala, y con respecto al Clero secu4 
lar. tampoco es de desear que vaya a aque-S casa citada. El guardia se hallaba cejkiao 
do con su mujer y sus hijos, y a b a n d o n ó ; u á ^ o p ú b i i e a / p o r ' e s t a r dereVmiñado el t 
la mesa al escuchar gritos en la habita- j bierno guan.ma^eco a ser en extremo par 
1 para la concesión de permisos para el ejt 
, cioio del culto católico.» . 
La internacional anticoniunísta 
Ayer por la m a ñ a n a visitaron al minist 
i r n t n e s e r 
tolra las m É n dii Ed im Rüüqís. fajina i iclssüños. tenarafo^a de r é í i m 
uion de Teófilo. 
Al llegar a ésta encontróse con que el 
vecino reprendía severamente a un hijo 
suyo, siendo ese el motivo dfe la < hi 
Hería. 
Comenzaron a discutir la mujer del guar-
dia, que había salido tras él. y una hi ja 
de Teófilo, llegando a las manos. 
Intervino c] guardia para separarlas, y 
entonces Tomás , inopinadamemo, le dio 
varias p u ñ a l a d a s por la espalda. 
El agresor fué detenido, y el guardia pasó 
ai hospital de la Princesa, después de cu-
rado de primera intención. 
L a c h a r l o t a d a d e a n o c h e 
Con lleno, ¡na tu ra lmente ! , y bravos be-
cerros, se jugó anoche lá charlotada anun-
ciada, en la que los toreros bufos mala-
giieSos hicieron grácffóps trucos, que lo-
graron justos aplausos. 
Los lidiadores serios. Cordobés y Bar-
quero de Lora, t ambién fueron ovaciona-
dos en sus faenas, demostrando el prime-
ro más valor que el ¿efundo, que t i ra al 
adorno. 
Pero ninguno de los dos lució buen es-
t i lo con el estoque, pues pincharon sin 
decisión y más de la c uenta. 
De todos modos, el públ ico pae<5 buen 
rato, sin perdonar, desde'luego, el casti 
Uo final de fuegos artificiales quo cerra-
ba el programa. 
C. C. 
Q u i o s c r d T ' E L ^ E R Í T E 
(CALLE DE A L C A L A . FRENTE 
CALATRAVAS 
de Estado los señores don Andrés Morer 
y el conde de Canga Arguelles, quienes it 
formaron al primero de asuntos relacioru 
dos con la organización de la Internaciom 
anticomuuista. 
Los comerciantes mejicanos 
Invitada por la .Imita de gobierno. rtfiH 
ayer el Circulo de la l 'nión Mercantil e Ic 
dusirial la Comisión de la Confederaciói 
de Cámaras de Comercio de Méjico, que s 
encuentra en Madrid. 
E l presidente del Círculo, señor AJeixar 
flré, hizo uso de la palabra para historia 
la vida del Circulo y saludar a los comer 
ciantes mejicanos, pronunciándose por qu 
estas visitas representen una intenslflcacíói 
de las relaciones comerciales hispano-meji 
canas. 
El presidente de la Confederación raeji 
cana habló también para agradecer el sa 
ludo e invi tar a las clases mercantiles et 
paño las a visitar su país . Seguidamente s» 
sirvió un lunch. 
Los establecimientos fabriles militares 
Por real decreto inserto en la Gaceta f.' 
ayer se dispone quede ampliado el artícu 
lo 17 del reglamenta provisional para e 
régimen de las fábricas y demás cenfro: 
industriales, dependientes del minister:o ii< 
la Guerra, aprobado por decreto de ^ d« 
febrero de en el sentido de que el so 
brame que obtengan los establecimiento' 
fabriles que lleven a -̂ abo ventas de c'ec 
tpa p * ellos ronstrutdos para Gobiernos ex 
tranjeros v ontidades particulares t>o Oest' 
ne por completo al «fomento» de los r.iis 
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p o r e l m a p a d e l a s i d e a s 
^ La concepción del mundo ante la 
escuela de Einstein 
—-j— 
| . «3Uranle el verano se aflojan las cade- i 
P « de esta servidumbre intelectual que 
rÜ»4 en la esencia del profesionalismo, 
e^nírilu apetece el vagaroso maripo-
por las llores del ingenio, que se 
cen abundantes y variadas. Con fre-
Kin . en vez del juego deleitoso y sa-
¿népn tn inK» el desencanto y la fa-
• mas no podemos ahogar la inquie-
que nos lleva a buscar en los pén-
enlos de los hombres los relampa-
rjs qne alumbran nucslra ruta hacia 
esencias inefables. 
inleligencia persigue la realidad, 
orno persigue el cazador la caza; trata 
[de crtcarla con sus redes, quiere envol-
I la cn .cu? concepciones; pero la reali-
Idad huye, desborda siempre las h ipóle-
lei? que jiarecen mejor fundadas. Esta 
llucha, qne en diversas formas se repro-
Iduce a t ravés de los siglos, da a la cien-
L i a un in te rés grandiosamente d r a m á t i -
| f o Después íle un momento de orgullo 
Irvor nna conquista aparente o real, la 
Iriencia se ve forzada nuevamente a pos-
Itrarse ante el in i í l e r io . 
i j a m!iS interesante escena de e^e dra-
Ima que la actualidad nos ofrece se des-
larrol la en torno a la teor ía relativista 
lile Einslein. Esta teorfa ha tenido la pre-
l lensión de reunir toda la concepc ión fí-
Psica a una concepc ión matemát ica , l l i 
tiinleuto consis t ía en simplificar la fí-
I fica a costa de complicar la geomet r ía . 
No bastando la geomet r ía espacial cucli-
diana de tres dimensiones, se ha queri-
do reducir el 'mundo a una concepción 
Ijjperecpocial basada en el espacio-tiempo, 
decir, en una geomet r ía en que el 
Tiempo se identifica con el espacio, ha-
ciendo el papel de una cuarta d imens ión . 
Pero a q u í está una de las primeras 
'diflcullades. La identificación del tiempo 
con el espacio parece absolutamente im-
posible. El tiempo modifica interiormente 
¡las cosas. El espacio no cambia m á s que 
I relaciones exteriores que no afectan ín-
1 timamente al sér . Todos nos damos cuen-
It de que el tiempo es irreversible. En 
I el espacio se retrocede, se puede colocar 
I una cosa en el lugar y en la posición 
I que tenía antes. En el tiempo no se pne-
1 de retroceder. No podemos telegrafiar al 
I pasado, dice Einstein. Sabemos, dice Me-
1 versen, que el pollo no volverá a entrar 
I en el huevo, que no marcharemos hacia 
I atr;i.;. que no digeriremos antes de haber 
I comido. En el espacio imponemos nues-
••1ra voluntad. Es el axioma de Ir. libre 
• movilidad, s egún frase dé Bertrand I tu-
Psell. Por el contrario, »*l tiempo nos do-
tmina. Envejecemos contra nuestro cieseQ. 
[ Todos los fenómenos irreversibles son 
Binasimilables por la teoría espacial eins-
•leniana. Es sabido la importancia de 
•esta concepción de la irreversibil idad a 
•par l i r de Sadi Carnot. Kn eslos fenónu--
•nos la ISalurab'/a no vniílvé a t r á s , no 
•se puede reproducir el estado anterior. 
I.Y estos fenómenos tienden a ocupar un 
•campo cada vez mayor en la ciencia íl-
fkiea. Es conocida la teorfa de la enln» 
mia , tratarla en España por Eugenio 
I t i Ors y por el padre Ibcas. 
Otra brecha abierta en la concepción 
lóinsfeniana está representada por la leo-
p í a de los quauta o procesos disconti-
jttio-v Ha sido este descubrimiento una 
¡Sorpresa que ha introducido el descon-
cierto entre los físicos. I,a observac ión 
pe los ex t r años fenómenos de la irradia-
ción negra hizo pensar en que hab ía que 
^uponcr para explicarlos la existencia íle 
•Tenómenos discontinuos. aEn el momento 
mismo—dice IMnnk—en que se ha esla-
•'lecido la idea de la relatividad gene-
palizada y ha conseguido éxi tos inaudi-
pos, la Naturaleza ha revelado en un lu-
Igar donde menos podía esperarse un f>b-
Isoluto, una medida de unidad, invaria-
b l e de hecho, y con la cual la cantidad 
fde acción contenida en un elemento del 
fespacio-tiempo es susceptible de ser re-
presentada por un n ú m e r o perfectamente 
tletcrminado y libre de toda considera-
:¡6n arbitraria, e n c o n t r á n d o s e así des-
tejada del ca rác te r relativo que se i-,1 
itribuía.T) Y neiche hace constar que se i 
gnora dónde se oculla la causa profun-
la que hace nacer ese discontinuo en la 
Naturaleza. 
Además de c5a discontinuidad, que es 
Jiscontinuidnd de movimiento, la leoríu 
'elativista choca con la discontinuidad cn 
íl espacio que representan las p a r l í c u l a s 
le la materia, de n ú m e r o y dimensiones 
Censurables, que l l a m á m o s á t o m o s . Tos 
itomos no pueden ser absorbidos cn el 
espacio continuo de la geomet r ía , n i cucli-
Hana n i einsteniana. 
[ Finalmente, hay otro cosa que el oins-
ftenianismo no puede explicar y es lodo 
Pl conjunto de los fenómenos Vléctricos, 
p i ip rna completamente fundamenfol—ob-
rva Meyerson—, porque a los ojos de 
Pfl físicos modernos el fenómeno eléctri-
o posa, como es sabido, por el fenóme-
o tipo, el fenómeno primero, fó que un 
Naturphilosopb.. hubiera llamado el . f r -
haenomenn: es decir, el f enómeno n i cual 
eben reducirse en definitiva todos los 
emas. 
t T0da fe0ría e9pacial 0 gCOméJr¡cni ),a-
• w a en construcciones puramente rocio-
Jjaies, no puede explicarnos los cambios 
en la naturaleza se operan. Si cons-
j iaMmos que ahora existe en un sé r clgo 
W'Je antes no exis t ía , tenemos que ndmi-
» r oue nna cosa ha sobrevenido que no 
1*5 f l cMadn mfer io r , y que no puede ex-
|piicarse por el estado anterior, pueslo que 
r»o es reversible a él. La expl icación lleva 
4 * encontrar una identidad, y, cn la medida 
r' que se explica un cambio, se le niega. 
^Pojándolo del elemento nuevo. E l es-
°0 actual no puede salir de su identi-
m8" consigo mismo, sino por un elemen-
< 0 ex|pT¡or qUe interviene. 
^ Agí la ciencia nos ensefin que la varia-
« 9 n ' el avance, fc realizan por impulsos 
ff^sferinsos. ki nmor ('el ¡.rogresn debe 
X Un'(lo en nr.sotrr.s a la vene rac ión del 
#l8ter ¡o . 
Salvador MINGUIJON 
E l d r a g a d o d e l p u e r t o d e 
S a n t i a g o d e C u b a 
' \ v u r l * ^ 1 ^ ^ I,an comenzado rn 
1 » dra ^ Sant'asro A? ^uba las obras 
£ c r a - p?;do del l 'uerto. El presupuesto de 
IKoocv^ ~ras a5ciende » la cantidad de vjo.ooo pesos. 
E N L A C A S A D E L A M O N T A Ñ A • E l r e s t a u r a n t e " M a r t í n e z " Q H I N I T A S 
"•fíecepcion en nonut ael aviador Uallarza y de bu memnico Arozamena, que es rmntanéí 
V o l p i e spera que Italia g a n a r á 
la batalla e c o n ó m i c a 
Una comparac ión entre la l i ra y los 
francos francés y belga 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ROMA; 17.—Volpi ba pronunciado con 
ocasión de la inaugurac ión de la Bolsa 
de Bolonia un importanie discurso eco-
nómico! 
Declaró que los valores del Estado go-
zan de merecido crédito entre él ahorro 
JiMcioiial. ba liquidación del presupuesto 
192&-8Í6 eunsiiinye una nueva prueba d- (a 
solvencia de l ial ia . Se ratificó en la nece-
sidad tle j r a mía revisión de la balanza 
cumercial. 
Kl ministro bizo un cotejo entro la re-
resistencia.'de la l i ra y la del franco fran-
cés y el belga ; exominó varias de las con-
cUcî ohes que para el saneíimiento Vle estas 
monedas ngprañ en el informe de los ex-
pertos franceses e hizo notar cómo esas 
condiciones han sido va superadas por Ita-
lia. 
La ciiculaoióii ftduclariá italiana se. baila 
hoy asf^iirada epntra CÜalesquiérfQ even-
uiales prisiones derivadas no stdamente 
de las necésiqa^léfi permanentes riel Teso-
io, sino támtticn de las necesidades de ca-
r^Ctér eonlinge'tiLe de la Tesorería. 
Concluyó expr¿sandó su Arme creencia 
en qne Italia (taiiafá también la liaialht 
económicáj 
A b o l i c i ó n d e l a p e n a d e 
m u e r t e e n L i t u a n i a 
KOVNO. 17.—El Parlamento lituano lia 
aprobado nna ley aboliendo la pena (!.• 
muerte en Litdania. 
" N o f u m a d o r e s " 
Lra un día de esos 
en que se diría 
que los que se marclian 
para varios puntos, 
temiendo la falta 
de la cnnipafila. 
se han puesto de acuerdo 
para viajar juntos. 
Por aquel espeso 
viviente hormiguero 
que en aquel momento 
llenaba el andén 
pasé con trabajo 
para ver primero 
de cabeza a cola 
los coches del tren. 
1 .Vada ! Todos ellos 
iban atestados, 
y, por consolanur, 
decía en m i a f á n : 
«De seguro hay muchos 
puntos figurados 
ocupando asientos, 
que se bajarán.» 
Mas cuando la hora 
de parl ir llegaba, 
y algunos bajaron, 
vi con sentimiento 
que todo seguía 
MUÍ como estaba, 
y era muy dffieti 
eneoriirüt asiento, 
fíecorriendo estribos 
con ansia creciente, 
siendo mis apuros 
cada vez mayores, 
v i al cabo ron júbih, 
que isinhn sin gente 
el (teparlarncnld 
de «So finnadures». 
Jamás en mi vida 
busqué en él asiento. 
A C T U A L I D A D E N P R O V I N C I A S 
que es incompatible 
con un servidor. 
¿Cómo ha de agradarle 
el departamento 
de «.Vo fumadores* 
a un fül fumador»! 
Mas subí en el acto, 
gozando infinito 
ante aquella suerte 
de encontrarme allí. 
\Vn departamento 
para 7ní solltol 
\Lso no se logra 
asi como as í ! 
• Es cierto, decía, 
que m i vicio inmolo 
por viajar más cómodo; 
mas se puede dar 
el caso precioso 
de que yendo solo 
también a mis anchas 
podr ía ftimar. 
Mas duró muy poco 
tan encantadora 
ilusión, de jándome 
todo dolorido. 
En Torrelodones 
entró una señora, 
y pensé con pena: 
*lNos hemos caídoI» 




en el rostro serio, 
hu raño y ceñudo 
que nos reventábamos 
reciprocamente. 
El tren avanzaba 
y el tiempo corría, 
y yo acariciaba 
dentro del bolsillo 
mi pobre pPtaca., 
¡Qué ganas tenía 
por aquel enlomr.* 
de echar un piti l lo l 
Al cabo, Villalba 
vino a darme vida, 
y a l ver que l legábamos 
di gracias a Dios. 
'Aquí para un rato, 
bajaré en seguida 
¡y podré fumarme 
un pi t i l lo o dos I • 
De gozo sal íame 
ya de mis casillas; 
saqué m i cigarro, 
y al i r a encender 
noté que la pirara 
caja de cerillas 
sin duda cn el coche 
debió de caer. 
Ante el contratiempo, 
con presteza lora, 
a buscar la caja 
regresé al vagón. 
7.a linda viajera 
truin en la boca 
un puro, chupándolo 
con gran fruirión. 
—Perdone—me dijo. 
— ¿ l o ? \Con mi l amoresl 
—Aunque no cometa 
yo n ingún delito. 
Esto está priil i ibido 
a los fumadores. 
De las fumadoras 
aún no hay nada escrito. 
Carlos LUIS DE CUENCA 
r U N E R A R I A X>EI. C A R M E N 
Inlantaa, 25. Teléfono 22-14 H . 
U K I C A Q U E K 0 P E R T E N E C E A L T R U S T 
T r a d u c c i ó n f r a n c e s a d e 
" D o ñ a F r a n c i s q u i t a " 
Se estrenará en París la próxima 
temporada 
• -»»— 
1?AHC.FJ.ONA. 17 —Kn r l teatro Marigny. 
de í 'arfs, i-Mrenara a principios de la 
próx ima temporada la versión francesa de 
la zarzuela española Doña Francisquita. 
La t raducción ba sido heclia por el l i -
terato Noziert y la presentación escénica 
¡ s e r á obra i b l i >cen6ífrafo español señor 
pontaiMla. De la dirección ar t ís t ica es tará 
encargado León Vulterc. 
Ar r iba : CARTAGENA. Los ministros de G u e r t i y Marina dirigL-nd >se a em-
barcar cn el *PrLncesa de As tu r i a s í . que les condujo a Mahón . - - /••."/. I'hoto-
Carie.; Abajo: TERUEL.—Corriendo al toro en la plaza del mercado. 
(Fot. Llamas.) 
Inauguran la e x p o r t a c i ó n de 
uva con 5.000 barri les 
AIMEK1A. 17—Hoy zarpó de nuestro 
puerto el vapor Pizarra, a bordo del cual 
ban sido embarcados 5.000 barriles de uva 
con destino a Liverpool. 
Eí»te primer envío inauírura la actual 
campaña . S» tu i f l rma la impresión de 
que la coseclif actual se 'presenta escasa. 
C u a r e n t a y s e i s g r a d o s al 
s o l en G r a n a d a 
GRANADA. 17.—Durante todo el día de 
hoy el calor ba sido asfixiante. La tem-
peratura má.yima 5e lia observado a la 
una y inedia de la tarde. A esta Jiora. los 
t e rmómet ros marcaban 46 grados al sol 
y 42 a la sombra. Se han registrado varios 
casos do insolación. 
He leído que hay en Londres un casti-
zo restaurante donde se come a la espa-
ño la : el restaurante Martínez. Les di^o a 
ustedes desde ahora que este señor Martí-
nez es un benemérito de la patria. Vn fon-
dista conozco yo en España, Martínez tam-
bién, el cual, avergonzado sin duda de su 
muy honroso apellido, que se le antoja 
poco propicio para atraer clientes, le ha 
afrancesado qui tándole un par de letras 
de su terminación, y convirtiéndole de 
Martínez en Martin, ha dado a su casa el 
nombre de funda Martin, para que la gen-
te se imagine que es francés y que fué 
en Francia donde aprendió a revolver sal-
sas ; pero bien saben sus íníimos que hizo 
su aprendizaje en una fonda de Reinosa. 
Son muchas las maneras de laborar en 
pro de la patria desde el extranjero. Pero 
esta de acreditar la cocina española no 
me parece de las menos importantes. I r a 
Par ís o a Londres a dar conferencias so-
bre temas de altos vuelos, está requete-
bién; mas lograr fomentar entre los ingle-
ses la afición al cocido y a la olla podri-
da, tampoco se me figura empresa vulgar, 
y la tengo por muy difícil. 
Este gran Martínez, fondista español, que 
ha conseguido introducir las albóndigas a 
la sevillana y el bacalao a la vizcaína en 
los estómagos bri tánicos, que le hab rán 
quedado p^r ello muy agradecidos, es muy 
digno de que sus colegas españoles le re-
galen un almirez de honor. 
Tengo entendido que en su establecimien-
to les sirve a lo* londinenses unos buñue-
los calentitos para mojados en chocolate 
espeso, a estilo de nuestro país , que a más 
de cuatro les ha hecho desdeñar el flve 
o" clock tea. de que tan orgullosos se ve-
nían mostrando. 
Francia no desdeña la propaganda por 
medio de la cocina. Saben muy bien los 
franceses que la dama que toma a su ser-
vicio un chef, comienza por aficionarse a 
la comida francesa; mas de esta afición 
culinaria nacen otras en seguida; la del 
vestido francés, la de la novela francesa, 
y..., \ay'., la del corte de pelo a la gar-
cunne... o a lo diablejo, como ustedes 
gusten. 
Los españoles no sabemos sacar partido 
de nuestros platos suculentos para i r me-
tiendo poco a poco en casa ajena nuestras 
cosas. 
Sin embargo, es de esperar que, gracias 
a los esfuerzos que en Londres hace el se-
ñor Martínez en favor del puchero con mu-
chísimos garbanzos, acaben por venderse 
más libros españoles en Inglaterra. Hay 
mejor preparac ión que un buen plato de 
cocido para entregarse a una cabal lectura 
del Quijote. 
\ o es broma: las corrientes de s impat ía 
que nacen del estómago, suelen abrir ca-
mino a las que se originan de fuentes más 
elevadas. 
Y seguro estoy de que a los extranjeros 
que prueben la morcilla oronda y rica de 
que habla fíaltasar de Alcázar, les entra-
rá deseo de visitar nuestro país a f i n de 
conocer la tierra en que sin duda se in-
ventó y las manos que sazonan embutido 
tan exquisito. 
¿Me negarán ustedes que el fondista es-
pañol , españolís imo. señor Mart ínez, es 
merecedor de una valiosa recompensa por 
dedicarse a la casticlsima tarea de guisar 
callos a la española al borde del Támes i s l 
Imitemos a Francia, para quien el hacer 
cocina es siempre una manera de friacer 
patria. 
POLIBIO 
L a c u e s t i ó n T a c n a y A r i c a 
¿En vísperas de la solución de-
finitiva? 
'SANTIAGO DE CHILE, 17.—Los periódicos 
chilenos emiten la opinión de que la Inter-
vención del embajador de Bolivia en la 
cuestión del Pacífico, lejos de provocar 
nuevas complicaciones, precipitará la solu-
ción definitiva del conflicto. 
Se tienen inmejorables impresiones acer-
ca de las conversaciones oficiosas que en 
la Cancillería chilena se sostienen estos 
días oon los representantes del Perú y Bo-
livia. 
El ministro de Relaciones Exteriores, se-
ñor Mathieun, se muestra sumamente op-
timista al ser interrogado por los perio-
distas; pero se niega rotundamente a ha-
cer declaraciones más explieiias. 
E X P R I N T E R Í Í S S Í 
4 de agosto: EXCURSIONES a SUIZA 
Programa e informes gratuitos 
A u m e n t a e l p a r o en B e r l í n 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
ÑAUEN. 17.—En la pagada semana ha 
aumentado on Berlín el numen» de obre 
ros parados en 2.300. 
Los viticultores italianos se 
organizan 
BOMA. 16. — L o s periódicos italianos 
anuncian que los viticultores de la Pen-
ínsula se están organizando con el fin de 
realizar un gran proyecto de propaganda, 
cuya finalidad es introducir en «odos los 
mércadoft extranjeros los vinos italianos 
con sus verdaderos nombres. El promotor 
de dicho plan es un j.'raM próptetarió si-
ciliano. 
Para llevarle a cabu, los vuieiiliures pa-
garan dos liras por hectolitro de produc-
ción, durante cinco años. E l producto de 
este impuesto voluntario se calcula que 
produeira N) millones de liras anuales. En 
cambio, los viticultores rceibiráu acciones 
del consorcio de venta. 
U n m a n u s c r i t o d e " M i r e y a " 
PABIS. IT.—El nianu-rito del primer 
canto de Mirelle. de Federico Mistral, ha 
sido donado al Museo del viejo Avignon, 
instalado en el palacio de los Papas, y 
expuesto en una galería. 
P r u e b a s d e u n s e r v i c i o 
d e e x c u r s i o n e s a é r e a s 
BARCELONA, 17—Durante la semana pró-
xima se veriflearáu tu el vecino pueblo 
tle l.as Forts las pruebas de un avión tipo 
»Aviatique», que se encargara del servicio 
de excoirsinnes aereas desde aquella esta-
ción a diversas ciudades de Cataluña. 
U n v u e l c o y 16 l e s i o n a d o s 
Fíente al ruimero fie la carretera de 
Extremadura volcó la caquoneta 18.479, 
tonducida por el n u e u i u o José Domín-
_t i - / . y (.Hipada ]>li i : , olwvro^ que se 
flirigian a Cuatro Vienu*. donde trabajan. 
Todos los v i a j e n » rémítatab lesionados, 
l os que mayor gravedad ofrtvian eran Bal-
dómero Agraz Díaz. Mararm Mateo Cali-
lla y Angel Agraz Díaz. Los dos primeros, 
« uyu estado es gravís imo, fueron traslada-
dos a l Hospital Mili tar , y el tercero a su 
j domicilio, Tabernillas, 3. 
Los 18 obreros restantes y el chófer su-
írleron leves contusiones. 
Los progresos de nuestra actuación en 
Marruecos alegran, con razón, a los pa-
triotas. Pero, por nuestra parte, sin dejar 
de participar de ese legitimo regocijo, esti-
mamos que l levábamos ahora de un modo 
singular las de ganar, como suele decirse. 
5 0 hay más que recordar que el hombre 
que tiene a su cargo aquello es Capaz. 
En adelante veremos 
afirmarse esta verdad: 
nunca obstáculo hallaremos, 
t i . antes que otra cualidad, 
tenemos 
capacidad. 
m m m 
Vn colega montañés escribe ufano: 
cCábele a El Cantábrico la satisfacción 
de haber contribuido, de uíla manera efi-
cacísima, a la abundancia de pesca que 
desde hace algún tiempo se viene obser-
vando en nuestra espléndida e incompa-
rable bahía.» 
51 esto lo hubiese logrado el Cantábrico 
(mar), no tendría importancia; pero, con-
seguido por una c a m p a ñ a de Prensa, es 
admirable. 
En f in . la importancia que vamos per-
diendo por nuestras culpas entre los hom-
bres, la vamos ganando entre los percebes 
y los congrios. Siempre es un consuelo. 
• » • 
«BARCELONA.—La Cámara del Libro h l 
acordado la concesión de un premio de mil 
pesetas para el artículo pertodistico que 
mejor estimule el amor al libro.» 
Hay cierta ingenuidad en ese acuerdo stm-
pático. como todo lo ingenuo. 
El mayor enemigo del libro, en general, 
es el periódico. 
Esto recuerda un poco lo del letrero de 
«Se prohibe fijar carteles». Y se prohibe con 
uno: con el que los prohibe. 
• « • 
Hay cosas que no se pueden leer sin emo-
ción. 
«Reparto de fondos en la Casa de la Mo-
neda.—Ayer se procedió por la Junta de 
jefes de la Casa de la Moneda al reparto...» 
¡Pero, hombre, eso se avisa el día an-
tes]... 
• • * 
•Un valiosísimo regalo de la distinguida 
señorita Fulana de Tal, digna hermana de 
su hermano.» 
Saturaimente. No iba a ser digna herma-
na de su padre, por ejemplo. 
• « « 
Parece que no se conocen con detalle tos 
bienes de Abd-el-Krim, y que los investiga-
rá una Comisión. 
Es natural: el ex cabecilla ex rebelde ha-
bía tenido más interés en enseñar los males 
que pródigamente repart ía. . . Los bienes ha-
brá que quitárselos. 
• • • 
Del programa de los concursos oficíales 
de arte ¡ 
-Escultura.—Un proyecto de estela, meda-
llón, aJegoría o figura que pueda s e n i r de 
ornamento en un pórtico, aula, j a rd ín o 
patio de una escuela nacional de niños.» 
¿De n iñas , noT 
Porque asi no quedar ía n ingún cabo, de-
talle, circunstancia o rabo de mosca por 
atar, f 
¿No opinan, piensan alcanzar, deducen o 
educen ustedes lo mismo, señores, lectores 
o amigos nuestrost 
« « • 
«A pesar que por repetidas veces los co-
mensales pidieron al señor Prieto que hi-
ciese uso de la palabra, no les fué posi-
ble el conseguirlo.» 
Este señor Prieto es el propio don Indale-
cio. ]Si ya entonces callaba, a lo mejor, 
figúrense ustedes ahora] 
1 Un sepulcro! 
Aunque hay quien calla como un muerto. 
Y quien calla como un vivo. 
VIESMO 
¿ U n a P r i n c e s a i t a l i a n a 
R e i n a d e B u l g a r i a ? 
BERLIN, 17.—Ha causado sensación en 
Bulgaria el reciente viaje del rey Boris. 
Se dice que el Rey v i s i t a rá al duque de 
Aosta, con objeto de ver a la princesa Jua-
na, la menor de las bijas del Rey de Ita-
lia, a la que, corren rumores, desea hacer 
su esposa. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
interrogado sobre el asunto, ha contesta-
do: c E l rey Boris está en edad de casarse 
y el rey Manuel tiene una hija casadera. 
No se puede hablar más.» 
E l rey Boris. acompañado de la princesa 
Eudoxia. ha llegado a Lucerna. • • • 
S O F I A , ' 17.-—Preguntado el primer m i -
nistro búlgaro. Liaptcheff, acerca de los 
rumores que corren sobre el matrimonio 
del rey Boris con una Princesa italiana, 
ha contestado: «El rey Boris es tá en la 
edad de casarse; el rey Víctor Manuel tie-
ne "una hija casadera. Nada m á s puede de-
cirse.» 
U n "trust" mundial del cobre 
(Radioiírama especial de EL DEBATE) 
PARIS, 17—Dicen de Nueva York qu*» 
en Wáshington está en formación xiíTtrust 
internacional del robre. Hay ya adheridos 
al consorcio el 10 pe - 100 de los producto-
res de dicho metal. 
L a importancia de los dientes 
BERT.IN. 15.—La Pren>a rusa editada en 
Berlín se ocupa de las pesquisas realizada» 
por las organizai monárquicas para 
comprobar si la señora Tchaikowsky, que 
recibía asistencia en el sanatorio Nommsen 
de aquella capital, era, según sus preten-
siones, la gran duquesa Anastasia Niko-
laíevna. 
Aparte el interés histórico y moral del 
asunto, tenía la encuesta positiva trascen-
dencia económica, por las importantes Su-
mas que la familia imperial rusa llffne de-
positadas en los Bancos de Inglaterra y 
Estados Unidos. E.sta es una de las causas 
que explica la repetida aparición de tan-
tos príncipes superstites. 
Lo curioso en este último asalto ha sido 
la demostración del «truco». La autént ica 
gran duquesa Anastasia había asistido asi-
duamente a la clínica de un conocido odon-
tólogo de París, y a la que pretende serlo 
se le propuso somete- de nuevo su boca a 
la intervención y reconocimiento del téc-
nico. 
Pero la atrevida señora Tchalkotvsky no 
tuvo serenidad para abordar la prueba, re-
sistiendo la comparación de las dos denta-
duras. 
L a C o m i s i ó n de c o o p e r a c i ó n 
intelectual 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
ÑAUEN, 17.—En este mis celebrará una 
reunión la Comisión de la Liga de Nacio-
nes para ia cooperación intelectual inter-
nacional. 
Alemania estara repre¿entada por Eins-
tein, España por Casares y Brasil por Da 
Castro. 
Domingo 18 de julio de 1921 (4) ^ L . d e l b a t e MADRID—Año X1 n. 5.30k 
P a l i q u e s m a s c u l i n o s 
Elegimos, entre varias cartas de consul-
tantes varoniles, ésta que f irma un médi-
co con el seudónimo 'Hipócrates», ya que 
se trata de una cou*ulla. aprovechable 
como tema para un Palique masculino. 
de verdadero interés. 
'•Hipócrates», en síntesis, nos pide unas 
normas orientadoras, ante lo que él esti-
ma 'grandes dificultades con que a me-
nudo lucha todo médico para armonizar 
las exigencias exploradoras, base de uh 
diagnóstico serio y certero, con la delica-
deza, y la más exquisita corrección.» Y en 
otro párrafo escribe: «Muchos compañe-
ros leerán coa afán la respuesta de usted, 
por tratarse de un verdadero y delicadísi-
mo problema, que hasta hoy no ha sido 
abordado en letras de moldf, y que cada 
cual, cada profesional, ha resuello a su 
mudo: de mala manera, con frecuencia, 
por lo que se da el caso, de altos valores 
cicnlificos, que siendo verdaderos sabios, 
en su actuación práct ica, aparecen despro-
vistos de toda cultura de maneras y de 
toda delicadeza; me refiero a las relacio-
nes con los enfermos, y a ú n más especial-
mente con las enfermas.» 
Así ocurre, decimos nosotros, y sencilla-
mente por una razón : porque el médico mo-
dein'i. necesita no sólo una forrnación pro-
fesional, amplia, sólida, y profunda, SÍJIO, 
además , una cnlttna general y mundana. 
Aquel tipo de sabw galeno, hosco y her-
móüco, cuya sabidur ía parecía estar for-
zosamente c<in di donada, por la carencia 
de toda cordialidad y de toda elegancia es-
pir i tual y finura, pasó a la historia en 
el mundi/ científico médico : «no se íte-
ta» esa silueta, entre las grandes reputa-
ciones de la Medicina mundial, y si tal 
cual de esos tipos rezagados queda, lo ha-
llaréis entre los investigadores, un poco 
umonómanos», ab/unos que se recluyen 
voluntariamente en la arisca soledad de los 
laboratorios, pero nunca entre los médicos 
de consulta y visita. 
A los primeros, a esos ascetas del mi -
croscopio, no es a los que nos vamos a 
referir, sino a los doctores con cuéntela , 
I/IIC ejercen la profesión conviviendo a 
diario con el sufrimiento físico y moral 
de multi tud de pacientes. En este médico, 
SÍ es inexcusable el saber presentarse, el 
poseer dotes de psicólogo sutil, el lograr 
d'ir una impresión grata como persona, 
mmo hombre, como caballero y el saber, 
además, nvéstlfi su i iéneia con una cor-
tesanía afectuosa. Imhdádtíaó y exquisita, al 
marqen siempre de toda etampechanía plebe-
ya y de toda indciicadezn, en el lenquajc, 
en las actitudes y en los modos. Y aquí 
llegamos a la ••dificultad» a que. «Hipócra-
f s » se refiere, n sea a la de armonizar y 
harrr compatibles las manipulaciones y 
éipploraclojits absoluidincuir necesarias, en 
bien del enfermo o enferma con esa otra 
finura de modales y esa otra exquisitez es-
piritual. . . Difícil, s i ; pero tan sólo cuando 
e{ médico no posee como hombre esa finu-
ra imiala. esa depuración de la sensibili-
dad y del buen i/usto. Y por eso el mé-
dico ha dr prpeurar formarse en este otro 
terreno exti acientifieo. rull ivandn las bue-
nas maneras y prael ieándolas nsiduamen-
fe. Tal méitieo ext remará la corrección de 
forma, es deeir, lo mismo de palabra que 
de arlitudes. de ademanes y aún de gesto, 
con sus pacientes. Jamás tuteará, a las en-
fermas, ni (tún por bondoilosa solicitud, 
y no sólo no las tuteara nunea,, sino que 
se abstendrá siempre de (oda fdiniliaridnd' 
innecesaria, cogerían de un brazo, zaran-
dearlas, qpgyar las manos cu sus hombros, 
darlas pahfifuíitds en las mejillas, ' etcétera, 
eteétera. 
Lu confianza que debe existir entre el 
médico y el enfermo no reza con tales 1n-
rnrreccionrs por parte de aauél . incorreccio-
nes, que delatan en el profesional, una fal-
ta de cultura, dé del ¡rudeza y de trato, 
hoi/ iiüolBrahles, //'<;• la mismo que el ñi-
re! dé esa ni i tnra de las buenas maneras, 
es murhn elevado, y las reglas de urbani-
dad se bailan mucho más extendidas en la 
¡nai t ica . Tan es así, que actualmen-
te los profesiunales de la Medicina de 
mmfor prestigio y escoaido clientela {no 
baee falta citar nombres), son aqué-
¡lí'- que fueeisarnenie hacen gala de lo 
srlretn de sus modales y su presen-
tarión. Sacerdote de una hermosa ciencia 
es ei médico que ama y que siente la pro-
fisión, y uno de los aspectos de ese sacer-
doriu. eientifien. eonsiste en que el hom-
inc casi drtapuirzea cuando actúa el sa-
bio: el sabio que cura las enfermedades 
t, UK alivia, al menos, alentando, conso-
lando, sugestionando al enfermo con su 
optimismo, opíimismo misericordioso que 
el médico hace bril lar como una lucecffa 
de esperanza, en las noches desoladas del 
sufrimiento y la desesjterarión... \Ah. y ya 
no en medico, sino en hombre, ha de po-
seer, como tal hombre, una silueta espiri-
tual, siempre ilelieada en sus exploraciones 
ennslanfes e intimas, por ese mundo de 
flaquezas y de miserias, que es un mundo 
profesional: el de sus éxitos y sus glo-
rias1.... 
El amigo TEDDY 
T E R f f l ^ É W f l T i i i f l l í Z f l 
V I Z C A Y A 
Aguas de composición excepcional. Ver-
dadero espeífico del Ar t r i t i smo, Reuma-
tismos, Gota, Flebitis y Obesidad. En la 
línea de ferrocarril de Bilbao-Santander. 
De i.illes, administrador. Mejoras para este 
año: Ascensor y agua corriente en todas 
las habitaciones. 
Abierto de 15 de junio a 15 de octubre 
L a A s a m b l e a d e l a 
U . d e M u n i c i p i o s 
Se invita a todos los Ayuntamientos 
Bajo la presidencia del alcalde, y asis-
tiendo los señores Gascón y Marín, Jor-
dana de Pozas, G i l Robles y Garc ía Cor-
tés, se reunió ayer el Comité ejecutivo de 
la Unión de Municipios españoles para 
tratar de la organización de la Asamblea 
de Municipios, que se ce leb ra rá el día 26 
próximo en el local social de la Unión 
(Los Madrazo, 13). 
Se leyeron diversas comunicaciones de 
Ayuntamientos de provincias, expresando 
sus puntos de vista sobre las ú l t imas dis-
posiciones tiscales del Gobierno que afec-
tan á la vida de los Municipios, e ind i -
cando las orientaciones que debe seguir la 
futura Asamblea. 
El Comité fijó el plan de la Asamblea, los 
temas que deben ser tratados y el avan-
ce de las peticiones que convendrá elevar 
al Gobierno, resolviendo requerir públi-
camente u todos Iqs Municipios españoles 
a quienes interesen las leyes fiscales y la 
desgravación de vinos para que acudan a 
la Asamblea, aunque no hayan recibido 
la convocatoria. 
También acordó invi tar , a los Ayunta-
mientos a quienes interesen estos asun-
tos y no puedan enviar delegado direc-
to a que confieran su representac ión al 
propio Comité o a alguno de los que asis-
tan por otra Municipalidad y a que comu-
niquen por escrito su adhesión y, a ser po-
sible, expongan su pensamiento sobre el 
asunto que motiva la Asamblea. 
» » * 
La vizcondesa de Llanteno ha sido de-
signada para ocupar con ca rác te r interino 
la tenencia de Alcaldía del distr i to de la 
Universidad. 
TN ÍTÉ 
F u e n c a r r a l , 4 0 
Liquida toda su colección de vestidos, 
abrigos, e tcétera , con 50 por 100 de rebaja. 
T r i b u n a l t u t e l a r p a r a n i ñ o s 
d e M a d r i d 
Durante t-l penndo de vacaciones judicia-
les desempeAarú la presidencia del Tribu-
nal tutelar para niños de Madrid don Al-
varo López Nuñez. 
^ P E C Í Á C U L O S 
P A R A El O Y 
A L K A Z A B . (Alcalá, 20).—7 y 10,45, El loco 
do Extremadura y Pero... ¡si yo soy mi her-
munu! 
M A R A V I L L A S (Malasaña. 4).—7 y 11, Varie-
tés. 
P A V O N (Lnihajadures, 11).—fi. Gibantes y 
cabezudos.—7. lliRantes v cabezudos y El truts 
de los tenorios.—10,45, La verbena de la Palo-
ma y El truts de los tenorios, 
E L C I S N E (.paseo del Cisne, 2).—7, La mar-
cha de Cádiz y La verbena de la Paloma.— 
10.45, Lu alegría do la huerta y La verbena de 
la Paloma. 
B U E N RETIRO.—10.30.- El pobre" Valbucna 
y El pollo Tejada. 
C I R C O F A R I S K aplaza del Rey, 8).—6,30 y 
lu,4ó. Compañía de circo. 
C I N E M A OOYA. — 6 tarde y 10,30 noche 
(jardín). La Batalla (Hayakawa); Noticiario 
Fox; Volnndu hacia el amor (por Douglu? Mac 
Lean). 
C I N E I D E A L , — 6 y 10,30, Todos los días es-
trenos. Hoy Tancredo, sheriff; Canugrio, el 
valeroso (por Al. St. Jhon); El botín de los 
piratas (sensacional novela de aventuras por 
la actriz neoyorkina Perla Blanca, primera 
y segunda jornadas). 
Mañana programa de estrenos, entre ellos 
El ganador del Derby (por Eva Novak) y El 
botín de los piratas (tercera jornada, por 
Perla Blanca). 
P L A Z A D E T O R O S D E MADRID.—5,80, Seis 
novillos de Veragua para Lorenzo Latorre, Clá-
sico y Barrita. 
P L A Z A D E T O R O S D E TETTTAN.—6. N o v i -
llos de Abente para Rafael García y Miguel 
Olza. 
P L A Z A D E T O R O S D E V I S T A A L E G R E . — 
i ün novillo de Zabnllos para Francisco Dumín-
, guez y cuatro becerros para Niño de la Pal-
| ma TIL Pedrocho, Esparterito y Tejerito. 
¡ B A N D A M U N I C I P A L —10,30 n., concierto 
en Rosales. Programa: 
I «Pastora ha vuelto» (pasodoble), Larruga. 
! Preludio de «Guzmín el Bjieno». Bretón. «Dan-
za macabra» (poema sinfónico), Saint-Saens. 
Gran fantasía de «La Walkyria», Wágner. 
«Carne gentil», sardana (primera vez), Cassade-
mont. Scherzo de la «Cuarta sinfonía», Gtazu-
norv. «Cádiz» (selección del acto segundo). 
Chueca y Valverde. 
PARA EL LUNES 
E L C I S N E (paseo del Cisne, 2).—7, La ver-
bena de la Paloma y El amigo Melquíades.-
10.45, La alegría de la huerta y El amigo Mel-
quíades. 
C I R C O P A R I S H (plaza del Rey, 8).—10,45, 
Compañía do circo. 
C I N E M A OOYA. — 6 tarde y 10,30 noch.1 
(jardín). Estrenos: Noticiario Fox; estreno: 
La corona do los brillantes; estreno: Sanda-
lio, gallardo y calavera; estreno: El triunfo 
de! Relámpago. 
« » « 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni recomendación.) 
S o m a t ó s e 
l iquida 
Roccttsühfyefil apenm 
L a f a l t a d e a p e t i t o 
y las medas digestiones toman a 
un hombre alegre y activo en un 
misántropo siempre nervioso y 
de mal humor. 
La S o m a t ó s e 
tonifica en estos casos el orga-
nismo y delvuelve el apetito y 
las antiguas energías^ 
PIES 
E N E X C E S O , M A L -
O L I E N T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E R C C I O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
T P l O f l F O 
m 
P A Q U E T E P A R A D O S B A Ñ O S S O C T S . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S PROGUERÍAS Y PERFUMERÍAS 




dado por los especialistas. 
No irrita. Fácil toma. 
Muebles d(; lujo y econCnii 
eos. Costanilla Angeles, 15. 
BÍÍI»[ÍÍÍIO u mmn 
( S A N T A N D E R ) 
Unico para curar y prevenir los cata-
rros de la N A M Z , LARINGE, BRONQUIOS 
y PULMON. 
Gran reforma. Inhalaciones m a ñ a n a y 
tarde. 
E l l K i r E s t o m a c a l 
m h m m 
Tonifica, ayuda a ios digestiones y abre 
el apetito, curando las en fermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R DE E S T Ó M A G O 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S EN N I Ñ O S 
y Adultos que, a «cees, alternan con ESThEAlHliHTQ 
D I L A T A C I Ó N Y Ú L C E R A 
del Estómago 
D I S E N T E R Í A 
Muy usado contra las diarreas de los niños, incluso 
en la época del DESTETE y DENTICION. 
35 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y ss notará pronto que 
el enfermo coma más , digiera mejor y so 
nutre, curándona de seguir con su uso. 
5 pesetas botel la con medicación para uros 8 días 
V e n t a : t\u, MADRID 
undo 
N E V E R A S 
con depósito para 
afjua, a 50 pts. 
Heladoras, a 12,50. 
Fe r re t e r í a Salas, Barquillo, 41. 
ARTRITISMO 
CÓLICOS N E F R Í T I C O S 
GOTA 
y demás enfermedades del 
RIÑON y V E J I G A , no se 
curan con medicinas que es-
tropean el organismo. 
La naturaleza que le dió 
vida le dará salud. 
Bebiendo cada dia 
una botella de 
AGUA DE 
^ Q R C O N I l 
la más perfecta del mundo, 
se curará rápidamente. 
BALNEARIO D E 
C O R C O N T E 
El de moda, el m á s sano, fresco 
y económico. Situación: a 20 k i -
lómetros de Reinosa; 840 metros 
de altitud.-Excursiones, orques-
:as del Palacio de Hielo, 
«jazz-band» 
Pídanse habitaciones con tiempo 
a la Administración, Paseo de 
Pereda. 36. SANTANDER 
TEMPERATURA DELICIOSA ' 
COMER BIEN Y BARATO 
ú n i c a m e n t e lo conseguirá usted en 
S P I E D U M 
Avenida Pi y Margal!, 5. 
Almuerzos, cuatro pesetas 
Entremeses, 3 platos, 2 postres y vino. 
H O T E L E S 
Se alquilan o venden a plazos. Fuente del 
Ramito. Collado Mediano. P. Cantó . Pr in-
cesa, 34, Madrid. 
EU 
El mejor calzado y el más barato 
en su clase 
| N i c o l á s Mar ía R ivero , 1 1 , 
I Míontera, 35. y G o y a , 6. 
C R O N I C A 
D E S O C I E D A D 
Bodas 
En la capilla de los Arquitectos, de la 
parroquia de San Sebast ián, se han unido 
en eternos lazos la l inda señor i ta Elvira 
Laredo y de la Conina y el ilustrado ar-
quitecto don Miguel de la Colina y Ca-
rr i l lo . • 
Bendijo la unión don Cándido Zarzale-
jos Crespo, siendo padrinos doña Elvira 
Calvo Fernández y el padre del novio, y 
testigos don Remigio Sánchez, don Ra-
món Murcia y don Luis Laredo. 
Deseamos muchas felicidades al nuevo 
matrimonio. 
—Ayer m a ñ a n a , a las once, se verificó 
en la parroquia de Santa María de Cas-
tro-Urdiales el enlace de la l indís ima se-
ñor i ta Mar ía Antonia de Uribarr i y Ma-
ñero con el distinguido ingeniero don 
Francisco Javier Cabello y Maíz, apadri-
nándoles doña María Mañero, viuda de 
Uribarri , y el marqués de los Sóidos y 
Frómista . siendo testigos, por parte de la 
desposada, don Pedro Uribarri , el contra-
almirante don Pablo Marina y don Ve-
nancio Espenzan, y por el cont rayeníe , don' 
Manuel Orá, don José Luis Cabello y don 
Ramiro Sáiz. 
El traje de l a novia era de crespón ro-
mano blanco, con incrustaciones de Bru-
selas, que también bordeaba el manto, 
siendo el velo del mismo valioso encaje. 
La cola la llevaba la preciosa n i ñ a Syl-
via Pérez de la Torre, vestida de época 
de 1830. 
El novio llevaba uniforme de caballe-
ro del Santo Sepulcro. La boda se cele-
bró en la int imidad por el luto que vis-
ten ambas familias. 
Deseamos felicidades sin cuento al nue-
vo matrimonio. 
Ent ronizac ión del Sagra-
do Corazón 
El reverendo padre Marín del Cam-
po, S. J., ha hecho en la nueva casa del 
señor don Jaime Chicharro, sita en la ca-
lle de Espalter en esta Corte, la entroni-
zación del Corazón de Jesús. 
Viajeros 
Han salido: para San Sebastián, la viz-
condesa viuda de Roda, doña Sagrario Pé-
rez Caballero y los marqueses de Vil la-
sante; para Avila, las señori tas de Gam-
boa; para Espinosa de los Monteros, don 
Domingo Arroyo*; para Las Arenas, doña 
Luz Ibarra; para Vitoria, los condes de 
Asmir; para Limpias, dofia Teresa Cano; 
para Llanes, don Santiago Sáinz Calleja; 
para Navalperal de Pinares, doña Luisa 
Arribas y don José Hornera: para San 
Rafael, doña Munucla Fren; para La 
Granja, las sofioritas de Candelas y don 
Luis Ar is t izábal ; para Luanco, don Ja-
vier Cavanilias; para Amoeiro, nuestro 
compañero en la Prensa, don Isaac Váz-
quez Amor y famil ia ; para Ubidia, don 
Antonio Quíiez Faura y su distinguida fa-
m i l i a ; para San Sebast ián, los marque-
ses de Fontalba, los duques de Horna-
chuelos y de Cubas, doña Encarna Moray-
ta ; para El Sardinero, los señores de Ariz-
mendi ; para Santander, don Ramiro 
Alonso de Ví l lapadierua ; para San Pedro 
del Pinatar, don Vicente Martínez Dabán ¡ 
para Vizcaya y Navarra, don Alberto Or-
tega Pérez y don Jopé Hernández Ra igón ; 
para sus posesiones' de Torro Grasen en 
San Red do Premia, don Luis García La-
vaggi y fami l ia ; para Segovia, don Joa-
quín Monteverde; para San Sebast ián, los 
condes de Maluque, Tos señores de Leza-
r i tur ry , el conde viudo de Almaráz, eJ 
duque viudo de Nájera, los marqueses de 
Villatoya, don Augusto P^rogordo y don 
Antonio Rodríguez Sastre; para Pan-
ticosa, don Joaquín Martínez de P i n ü l o s ; 
para Vittel, la marquesa de Santa María 
de Silvela; para Zaraúz , los condes de 
San Luis ; para Marcón, don Luis Rodrí-
guez V i g u r i ; para La Granja, don Ma-
' nuel González Homoria y los barones de 
' Champourcln; para Fjgueira da Foz, los 
marqueses'de Valenzuela; para Mave, don 
Angel Ruiz Huidobro; para Riarritz, don 
Guillermo Zavala, don Miguel de la 
Cuesta, los condes de Arge y la se-
ñora viuda de Zumalacár regui , 
Fallecimientos 
La señora doña Patrocinio González Ga-
vlra, viuda de Lima, r indió el 16 su t r i -
buto a la muerte. 
Contaba ochenta y un años de edad. 
Fué apreciada por sus condiciones per-
sonales. Al hijo de la difunta, don Fran-
cisco, y demás deudos enviamos sentido 
pésame. 
Rogamos a los lectores de El Debate ora-
ciones por la diftmta. 
Aniversario 
Hoy se cumple el primero del falleci-
miento del señor don Juan de la Prida y 
Jorro, de grata memoria. Todas las misas 
que se digan en esa fecha en los tem-
plos de religiosas Clarisas y padres Sale-
sianos de Carabanchel A l t o . el 20 en Mont-
serrat y el 21 en San Ignacio serán en 
sufragio del tinado, a cuya distinguida fa-
mi l ia renovamos la expresión de nuestro 
sentimiento. 
El Abate F A R I A 
H o t e l G a r i t ó n , B i l b a o 
INAUGURADO EN ENERO D E 1926 
200 habitaciones :-: 200 cuartos de baños 
PRECIOS MUY MODERADOS 
NOTIClASl 
B O L E T I K M E T E C K O L O O I C O . — E s t M . 
neral—Buen liempo por toda EuropT^ 
tos flojos y cielo claro. 
En España la temperatura es e l e » ^ 
muchos lugares. 
Datos del Observatorio del Ebro J l 
tro, 76,1; humedad, 78; velocidad del 
en kilómetros por hora, 32; recorrido 
veinticuatro horas, 328. Temperatura; 
ma, 30,4; mínima, 21,2; media, liaJ}.'1 
de las desviaciones diarias de la temí 
ra media desde primero de año, más 
precipitación acuosa, 0,0. 
Desengaño, 10. Funeraria «La Soled. 
No pertenece a n i n g ú n Trust 
L A V E R B E N A D E L CABMEK.—Lfe "iy 
sión que ha organizado los festejos da l i ^ 
gen del Carmen en Chamberí obsequlai* 
una merienda a los niños pobres del M¿ 
to, que será servida mañana por la taríb] 
los comedores de la Inmaculada del i j 
de Martínez Campos, regentados por jJeI 
jas de la Caridad. A l acto de la Comü 
so asociarán muchas damas y las .aufa»2 
des. ^ 
—o— 
Para los que su- r 5 I II I H f> n P 
fren del estomago L L I i l I 11 ' ü | i 
El mejor preparado digestivo d<íl a aigestivo diíl mimj 
I T A B I A S — P o r no h J 
a la circuhir ijubliiJ 
S A N C I O N E S S A N R . 
dado cumplimiento 
en el «Boletín Oficial» de esta provinciaT 
cha 27 do mayo de 192t, relativa a la tM 
cación do escupideras en número' s u S ^ I 
pam la capacidad del local y rofculoa^^B 
ciadores prohibiendo escupir en pl suelol 
gobernador ha impuesto al due^o del q 
do Pardiñas, callo do Alcalá, 12.1V una g 
ta do 250 pesetas. 
Con este motivo el gobernador ha reiti 
do las órdenes más terminantes a los i 
delegados do Medicina para que giren i 
vas visitas de inspección a los crfó?, hai 
tabernas, etcétera, para que compruebeni 
se cumple lo dispuesto en la referida e H 
lar, y en caso contrario, imponer las saa 
nos a que haya lugar. 
H O T E L D E L A P A 
SAN SEBASTIAN 
Nueva organización. Precios módica 
—o — 
POR L O S BZARINOS M U E R T O S . _ En 
patio del minieterio de Marina »o céU 
ayer una misa de réquiem en sufragfc 
los marinos muertos durante el año en4] 
rruecoa. 
Asistió la compañía do Infantería dej] 
riña, los jefes y oficiales residentes ení ] 
drid y el ayudante de su majestad el 'U 
señor Cincúnegui. 
—o— 
ARENAL, 4. T.» M . 41. Pompas Fótíeh 
—o— 
PARA LOS NIÑOS. Para prevenir y 
rar casi todas sus enfermedades, una roj 
de AGUA D E LOECHES. 
.—,n—. 
A S A M B L E A D E MAESTROS.—Hoy, a 
diez y media do la mañana, se celebrará 
las escuelas naícionales del barrio d& la 
tación do Collado, Villalba, una Asambla 
los maestros nacionales del partido d© 
Lorenzo do El Escorial. 
Se t ra ta rá de la aprobación de cue( 
reforma del reglamento y renovación de 
gos en la Directiva. Si no se reuniera ni 
ro suficiente do socios, la reunión se 
brará a las once y media, en sejíunda 
\ oratoria. 
Es la m á s sui 
Sirve 50 vi 
La debe Vd.u 
F I R M A D E L R E 
QUERRA.—Ampliando en el sentido qo 
indica el artículo 17 del reglamento pi 
sional para el régimen de las falricas y 
más centros industriales dependientes de 
te ministerio. 
ESTADO.—Nombrando caballero de U 
signe orden del Toie«ti de Oro al señor 
ton Doumergue, presidente de la repíl 
francesa. 
Declarando jubilado a don Eugenio Fa 
y Alcalá Cialiano. marqués do Amposta, 
bajador en situación do cósante. 
GRACIA Y JUSTICIA.—Declarando en 
tuación de execedencia a don Salvador 
lier y Sánchez, magistrado do la Audia 
territorial do Granada. 
Nombrando magistrado de la Audienci» 
rr i tor ial do Granada a don Joaquín SarO 
to Rivera. 
Promoviendo a la categoría do fiscal 
vincial de entrada a don Manuel Ciadw 
Halón, abogado fiscal do la Audiencia di 
ragoza. 
Idem a la ídem de ascenso a don Luii 
tores Márquez, abogado fiscal do la Avi 
cia territorial do Valencia. 
J U V E N T U D C Á T Ó L i q 
El Centro parroguial de San Lorenzo 
lebrará lioy domingo, a las once de la' 
ñaña , en el despacho parroquial (ti* ' 
de San Lorenzo, 2), su jün ta general ai 
Por ser muy importantes los as 
en ella han de tratarse, se sup 
socios la puntual asistencia. 
Folletín de E L DEBATE dentro de mi propio corazón , hechos desi lusión y 
— melancol ía . Así quiero seguir, hasta que otra vez 
[la indifeivnci;! acorlece mi corazón y torne a >< r 
el hombre frío y conlenlo de antes. ¡Qué in lermi-
NOVELA DE 
Don José Montero Alonso 
(Premiada en nuestro concurso) 
tener mi atención. ¡En cambio, cómo se clavan 
en mi alma algunos versos de Rubén , de Ñervo 
y de Machado!... 
Yo mismo, que j amás sent í la tentación de la 
rima, he trazado ahora algunos renglones. Líneas 
pueriles, ingenuas, apasionadas, de un hombre que 
de pronto >e ha dado cuenta de que tiene Ireinla 
v cinco a ñ o s : de un hombre que en el pr imer 
día de su otoño vió florecer una blanca rosa p r i -
maveral... 
¿Oué será de María Luz? Hace ya dos meses 
que la conocí. Y hoy, como el dia en que la vi 
por vez primera, el viento, la lluvia y el frío se con-
cierlí;ri de^oladamcnfe sobre las calles de la ciu-
dad. Eulonces. en aquella noche tediosa en que la 
vi . las aiisrusiuis del invierno no entraban en mi 
alma, que contemplaba a todo con satisfecha in-
diferencia. Hoy, por el contrario, parece que la 
lluvia, el viento y el frío los tengo en m í mismo, 
llegue lu fecha deseada en que mi espír i tu vuelva 
a sentirse el de siempre!... 
Llegan casi a amedrenlarme ios furores de esta 
rioche invernal, de lan vivo contraste con la no-
che en que conocí a María Luz. Llora la lluvia 
en los cristales. Y parece que el viento es en mi 
propio corazón en donde aulla. 
Josr Anlonio ha muerto. Lo han matado el al-
cohol, la miseria, la mala vida. Veíamos venir la 
desgracia cuantos e s t á b a m o s cerca de él. Y, sin 
embarcr". a mí me ha impresionado el hecho de 
i tal modo, que creo que estoy enfermo desde ayer. 
¡ P o b r e amigo! La vida no tuvo para ti las ter-
| miras de novia que para otros tiene. Contigo fué 
¡madras t ra , amante esquiva y cruel, que ocultaba 
^un zarpazo en cada sonrisa y escondía un dolor 
en cada promesa. Te venció , pobre amigo, y no 
cesó en sus torturas hasta que te vió, caído para 
siempre, bajo la pesadumbre de la madre tierra. 
Ayer por la tarde le enterramos, a primera hora. 
Llovía incansablemente sobre las calles desiertas, 
<iobre los caminos encharcados, sobre los campos 
llenos de una desolación infinita. Al dar t ierra a 
ku cuerpo, en el cementerio, entre un silencio'que 
caía con fuerza de losa sobre las almas de todos 
nosotros, la lluvia secruía rezando su salmodia mo-
nor r í tmica . La escena tenía una amargura in-
expresable. Allí q u e d ó para siempre nuestro po-
bre amigo, extá t ico su cuerpo en la eterna quie-
tud, cerrados sus ojos para todas las auroras, in-
móviles su labios qiie tenían el ricTús melancó-
lico de todos los vencidos. 
Atardec ía cuando emprendimos el regreso a la 
ciudad. Desde los cristales del coche, la lluvia se-
gu ía cayendo, cayéndo. . . Todo era de una triste-
za infinita, en la media luz de la hora. El dolor 
de la muerte, de todas las renunciaciones, de lo 
inútil de todos los esfuerzos, cruzaba ante nues-
tra frente, ab rumándo la . . . 
A l llegar a la ciudad, su estruendo y sus luces 
luchaban es té r i lmente contra mi án imo pesimis-
ta. Me metí en seguida en casa, y hube de acos-
tarme enfermo, febri l , destrozada el alma por el 
recuerdo del pobre amigo que había quedado allí, 
bajo la tierra. 
N'o me ha sido posible evitar el encuentro. En 
esta tarde clara en que quiera alborear la prima-
vera, he visto a María Luz. Por la forma en que 
nos encontramos, fué del todo imposible evitar que 
me viese. Y me vió. Y al vernio, un estremecimien-
lo recor r ió todo su cuerpo. V i que su expresión 
se transfiguraba, que en sus ojos desorbitados y 
en sus labios absortos llameaba la locura. Quiso 
hablar y no pudo; su crarganta se rompió en un 
sonido ronco e indeseifrable. Y rápida , como he-
rida fulminantemente, se desp lomó en el suelo... 
La emoción que en todos ha producido el he-
cho es indescriptible. Nadie acertaba a explicarse 
lo ocurrido. La ha» trasladado inmediatamente a 
una clíhica p róx ima , y luego, con todo cuidado, 
a su casa. A l ver cómo se la llevaba, yo sent í en 
mi la dentellada de un monstruo ex t raño . . . 
Durante muchos días , ha estado María Luz ba-
tallando entre la vida y la muerte. La impres ión 
sufrida, al creer encontrarse con el muerto, fué 
tan honda, que la ha desfigurado totalmente. Ella 
c reyó , porque a lgún diario, en b rev í s imas l íneas , 
dió la noticia, que José Antonio hab ía muerto. Le 
lloró amargamente. Y aquella tarde, al ver en mí 
al que creyó desaparecido para siempre, el golpe 
; fué tan rudo, que cayó casi i n s t an t áneamen te a 
tierra, herida por el incomprensible encuentro... 
A l cabo de muchos días , he podido verla. Para 
que no se impresionara de nuevo, le he hecho 
saber todo lo ocurrido por una amiga. Y, por 
esta misma, le he pedido que, en una de las tar-
des en que salga, me deje acercarme a ella. Cuan-
do la vi hoy, un silencio espeso nos e m b a r g ó a 
| los dos. Estaba pálida, intensamente pálida. E l 
j oro de su pelo ponía en su rostro la aureola de 
; las v í rgenes . Sobre su piel blanca y exangüe de 
' convaleciente, sus ojoa parec ían agrandados, em-
¡ bellecidos por el c í rculo c á r d e n o de las ojeras. 
La he referido por mí mismo, con voz t r ému-
¡la, toda la historia, sin quitar ni a ñ a d i r detalle, 
j La ha escuchado en silencio, mientras las lágri-
mas formaban, calladamente, dulces collares sobre 
j sus mejillas. Llevaba la intención de decirle que 
en mí vivía aún el amor de siempre. Pero no pude. 
Comprend í—porque vi el alma do ella asomada a 
• sus ojos de lluvia, de niebla, de oro—que todo 
hubiese sido inútil . La sombra del muerto había 
1 puesto entre nuestras almas un abismo. Y silen-
cioso, humilde, agobiado por el peso de lo 
mcdiable, me despedí de ella. Quería llorar a 
las. Miré intensamente aquellos ojos que ya 
volvería a ver. Mi alma se aba t ió aún más < 
la certeza amarga de que lo había perdido t< 
Y me fui , porque mis ojos iban a romper en 
grimas... 
F I N 
El próximo martes co-
menzaremos a publicar 
El Fomi de suiVseHei 
NOVELA DE 
D o n J e s ú s R u b i o C o l o m a 















MADRID.—Año XVT-—Nflm. 5 .306 
E I L D E B A T E (5) Domingo 13 de julio de 1926 
Hoy el Gran Premio de Europa 
L u c h a ú n i c a e n t r e D e l a g e y B u g a t t i . Ju ic ios e i m p r e s i o n e s . F r a n c i a 
f ina l i s ta e u r o p e o d e la C o p a D a v i s 
3 3 -
R a d i o t e l e f o n í a O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
EscueUa de Xarraecos.—Kn virtud de con-
curso-opofición, han obtenido plaza en las es-
cuela de la zona española del protectorado lo« 
Dentro de pocas horas se va a correr 
n loe alrcdwiure< de ¿ a n Sebastian e] 
uarT • i-roh Premio de Europa, la "prue-
má:- importanio dci calendario eu-
Para constructores y corredores, pa-
inlzadore» y simples aíicíonados. 5fa 
'"^.jjnina o. a^ióu lia despertado este con-
curr" tan'.u interés. En un Ib por 100 ha 
contribuido la implantación de la nueva 
fórmula 'le los l.ó^O ceiiumetros cúbicos 
_ue si tiene pocos detractores, también 
E n o n e de numerosos parUdaríos. No es 
el momento oportuno para indicar quié-
nes unos y cuales son los otros. Aho-
¡§ hay que supeditar la parte ioíonnati-
va sobre los cuinentarios. 
El ínteres mencionado se ha patentizado 
bien pronto por las inscripciones. Vein-
tiún coches se lian reunido, pertenecientes 
a ocho marcas diferentes. Lo* más exi-
gentes hubieran querido ver la inscripción 
de. coches alemanes y algunos italianos 
No hace mucho, sino que es cuestión de 
quince días, se podía abrigar el mayor op-
timismo. En efecto, todas las casas cons-
truduras aseguraban todavía su partici-
pación- Pero ahora, por las mas variadas 
ciivmislanclas, habremos tle lamentar sen-
sibles forfeits. que. desde luego, merman 
el interés de la carrera. 
Claro está, la reducción del número no 
disminuye el interés o el valor de la ca-
rrera. Y esta apreciación nuestra obedeee 
a que, retirados los O. M. y los Talbot, 
la lucha al íln y al cabo se reduciria en-
tre los BHoatti y los Delaye. Seguimos 
pensando en que la rata m£cáni ra es más 
bien de pista, y no puede acomodarse bien 
en esto circuito de no pocas ondulaciones. 
De los Jean Graf, no tienen ningdlM bri-
Uants performnnfp en su haber para que 
se les pueda tomar gran consideración. 
Semioflcialmome. para el Gran Premio 
de Europa, había el campo siguiente: 
J, O. M. I 'no» correrá), 
i", Bvgatii i (Costantini). 
3, Tafbol l no currerá). 
4, Guyot I (no correrá). 
5, Eldrídge I no correré). 
6, Sima Violet (no correrá). 
7, Delage I (Benoist). 
8, Jean Graf l üraf). 
9, O. .V. / / fno correrá). 
JO, Bugatti I I (Goux). 
U, Talhot I I vno correrá). 
J2, Guyot 11 no correrá). 
34, Sima Violei l l n>< correrá). 
15. V'-lanc I I ..Bomiier). 
16. Jean Graf I I (WUüains). 
18. O. M. I I I aio correrá). 
19, Bugatti t i l Minoia). 
•2ü. Talhot I I I rno correrá,). 
21. sima ] lolef l l l no correrá , 
¡Sí, Débage l l l C&torel}. 
23. Sima Violet l \ no correrá). 
Total, ocho probables con dos dudosos. 
El Bugatti de este año ofrece poco mas 
Programa? para hoy 18: 
Radio Ibérica (t . A. J . 6. 39- metros).— 
6. cLos sobrinos del capitán Grant» (.tanta- siguientPs maestro* y maestras 
j sía). Caballero; por la orquesta. cTosca» íro-j -Maestro*: Don Patrii io Zanui. d<m El£-
manza>, Pucvini. «Avo María». Gounod; por | «eo J . Caz. don Luis Antonio Vega, don Juan 
chado mejor en las cunas y se ponen más • 'a señorita E v a Conti. cPourquoi» «vals fran-
promo a ta velocidad de régimen 
Por la mayor experiencia de los conduc-
tores, y porque se acomodan mejor en ca-
rretera, creemos en los Bu:}atti. V. ade-
más, la lucha debe establecerse entre Cos-
tantini y Minoia contra Benoist. 
Todo esto lo haremos más despacio para 
dar paso a la información pura. 
Y para terminar: av. i al hablar del cir-
cuito no habíamos sintetizado nuestra im-
presión: E l circuito donostiarra es digno 
de la gran prueba de mañana. 
A. K A R A G 
.San Sebasuáti. julio 1996. 
E l p*«aje 
s \ N BBBASTlANi 17.—Se ba \enficado 
el penaje y precintado de los coches que 
participarán mañana en la sensacional 
e^s). por la señorita <Mbr>n. «El Rey nuera» 
Kío, don Felipe Verdejo, don Antonio Mora-
les, don Juan M. Orinunguez Are.n«s, don J»^ 
'vmarcha.>, CJuerrer-». cLw luz de Bengala» idÚDj ¡«áí» Chairo, don Eusebiu Robledo y don An-
y marcha», t íuerrcro; por la orques-ta. «Vi - , '"nio «ü. 
¡anille», D'ellaqaa. «Serenata», Tosell i; por 
la señorita <iilson. «Muketa» ^canción ingle-
sa), por ta ??üorita E v a Conti. cSnit argen-
tina». P. í íuerra ; i>or la orquesta. «Dinorah» 
vrals), Meyerheer; por la señorita Ada <iil-
son. «Serenata». Sehnbert; por la señorita 
E v a Conti. «B^namor i t a n t a - í a ) . L u n a ; por 
la orquesta. «Sei troppt» bella». Cami>aña; ]<or 
la señorita ( í i l son. «L'Aria». Kstradella; {kjx 
la señorita E v a Conti. «Aragón», Albéniz. 
«Por ti» < «erenatat. Pncheoo; por la orques-
ta.—8. Cierre de la estación. 
M A D R I D 
Emis ión d«» mediodía: Nrvta de s intonía . Ca-
lendario a-tr .nonoc. Santoral. Informaciones 
prácticas. Xotat del día.—12. Campanadas de 
WMMtlM: Doña María <jadin. d..üa Josefa 
Sánchez, .loiui Aurelia Martin, doña Lui-.t 
-Menacho. d»ii* Cándida Martín, d-.ña Emi-
lia Blasco y doña Antonia Sanz. 
Láhotm: Señorita Carmen Gudin. 
tn ateneión • los mér i tos y aptitudes de-
mostradas por las señorittuí María del Car-
men Mas González y María Mercedes •'.irln'-
lla quedan aprobadas con derecho a ocupar 
sucesivas rucantes. 
S A N T O R A L Y CULTOS 
prueba primera de la Semana de Lasarte, líolernaeion. Cotizaciones «b- mercados. Inter-
Gran Premio de Europa, en los locales del 
Automóvil Club de Guipúzcoa. 
Las operaciones fueron presenciadas por 
el Principe de Asturias, el infante don Jai-
me y enorme cantidad de público 
ante*- premios), por la señorita Toledo, 
v.-.. Ra c;. ros.—11.45. Í "'r'''» ^«ngo). Ce|*da; por la señorita 
Ferbienza. «Ilusión fué no más». Bertrán y 
Pacheco; |>or la señorita Badal-. Tontinua-
ción del concierto de guitarra |>or el señor 
Crespo. «Mi tierra l l i turgi tana» 'pasacalle». 
Ccfspo. «Faoo B|«toquita». Retalia. «Noctur-medio. Noticias do Prensa. Primeras noticias 
ineteondogieas.—U.t.j, St'ñales horarias. Cierre 
do I., est.^iuu.—De 14.:<ü a 15,80, Sobremesa: 
<>rq'ie-tu Aitys —22. Campanadas de Goberna-
ción. Se/iales horarias. Sobremesa nocturna. 
Bugatti, qu' serán pil'-tados por Constan 
tini. Goux y .Miiu»ia. y tres Delage, condu-
cidos por Benon-t, Buutlier y Morel. 
Se espera la llegada de dos coches Tean 
Graf. 
Hay una animación extraordinaria, y es-
tá casi agotado el billetaje de las tribu-
natr. 
E l Rey. con el marqués de Viana. dió 
una vuelta por el circuito. 
R 2 G A T A £ A L A V E L A 
SAN SEBASTIAN. 17.—Se ha celebrado 
hoy la repata de desempate para la copa 
del Club Cantábrico. Ganó shardma, de 
Do Picons, y la copa del Club Náutico, 
Sigma, do Jr.rge Silvela. 
CXCUSMO 
Kesultados de la ló etapa Bran^on Evian 
M8 küémetros . i-eiebrada el viernes, ante-
peni'dtima de la Vuelta a Francia: 
1. KAN DAM. Doce horas nuevo minutos 
ocho segundos. 
2. Van de Castecle; 3, Cuvalier. 
L a clasificación general sigue en la mis-
ma forma. 
H O C K E Y 
El resultado del partido celebrado entre 
el Ráctog y el Potppin fiel Athletic fué el 
empate a un tanto. Se repetirá el encuentro 
el día ^U. 
rOOTBAIT, 
Español-Rosario, en Buenos Aires 
BLENOS AlHF.S. 17.—fie ha decidido que 
el Real Deportivo ERpatloI; de Barcelona, 
dispute en esia i:apital el día 24 del corrien-
te el partido de revancha con la Lisa Bo-
liurina. 
MONTEX IDE(J, 17.- Ei triunfo del Beal 
o menos la linea tlel año pasado. "El motor I <~'ltid Deportivo, de Barcelona, ha produ-
es un ocho cilindros en línea con :»2 m í - j c ^ 0 Krai1 satisfacción en la colonia espa-
límetros de diámetro por 88 de recorrido, i ñola, 
lo que arruja una capacidad de 1.494 
C. c. Va provisto de un compresor tipo 
Se han presentado al pesaje tres coches por el sexteto de la ion. —22.3)». Trans-
misión del concierto «pie diuá ,.\ pa^eo dt 
Rosales la Banda Munieip:!!.—24.Hu, Cierre de 
rias. Intermedio.—IR. Cierre de la estación 
D I A 18 —Domingo V I I I después de Pentecoe-
tés .—Santos Camilo de Lel i s , fundador; Fe-
derico, Obispo; Cundeqa, Marina, virgeneB; 
Emiliano. Obispo; Sinforosa y sus siete hi-
jos mártirv<; Materno. Filastro, Arnulto, Bru-
no y Káfila, Obisi»os. 
La misa y oficio divino son de la doniínica, 
c-ou rito s«.midoble y e-olor verde. 
Adcraclon Moctnrna. - Hoy, >anta Isaljel de 
Hungría . E l bines. Beato Joan de Kivera. 
Ave ICaria.— Ht>v. a laa once, misa, rosario 
y eoraida a 40 nu.jcrer. pobres, costeada por 
la \ inda de Keparas 
Cuarenta Horas.—H -y y el lunes, en la pa-
rroquia de Santos Justo y Pástor . 
Corte de Maria.—Ib.y. fie la O, on San L u i s 
^P • de la Expectac ión, en el oratorio del E s -
pír i tu Santo; del Perpetuo Socorro, en su 
¡.auuiario tP.J y en la Pontificia. E l lunes, 
del Buen Suc.so, en su iglesia; de la Visita-
ción en los dos monasterios de Salesas iP.», 
y en Santa Bárbara: del Puerto, en su igle-
sia (P.) , , 
Parroquia de las Angustias.—A la« doce, mi-
Ha rezada perpetua ñor los bienhe;borés de la 
parroquia. ? , _ 
Asilo de San José de la Montana (Caraca». 
15) __!)«. cuatro v media a siete y media, es 
podoió* d« í-o Brntni .Majestad: a las siete. 
nos> 'taniío-.», Luts G . Jordá. «Charleston», ¡ "rosario, ejercicio, reserva y ángelus . 
Inmaculada tuencarral, 111).—!>• Prieto y Martra. «De seda y r.ro» (pMMÉlla), Ma .la 
Crmcneta: pto la orquesta. «Lntremés», por l 7. media a m u * .uc-dia de la tarde, ex-
las señoritas T o l . l o y Mendo.a y seüor Lio- ' - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ,a no-
vet. « ( a n l a . . . ne» . Prado. Puche y Ber trán: | ^ " ^ " V ^ 1;l SfiOM del Carmen. A las 
por la senoiita Hada i- . «Arco Iris» 'oanciont 
Aidi y Kenlloc-L; por la señorita Ferbienza. 
«La vjpjei Ita» ffüWtaefa). Caballero; ix>r la 
Radio Castilla (B, A. .1. t. -U»» m e t r o s . . _ l t í , , r,rr4",'s'a- «Tango Fatal». Durán V i l a ; ¡xir el 
Literatura y música . 
Cierre de la estación. 
Orquesta Mnjerit.—1s. 
• * » 
Programas para el día 19: 
Badlo ZMrioa t K. A. J . 6. :«>2 metros).— 
10. «Doña Francisquita» ( fantas ía . . Vives; por 
señor Llovet. «; Ay. Av. Ay:» u anción criolla). 
Pérer Freyre; por la señorita Forbienza. «La 
canción del selvegj», Grieg. «i,a «rotavolla». 
Qvercia; i>or la señorita Badals. «Curmeleta» 
(fantasía». Balaguer; \*>r la orquesta. 
M A D R I D , Unión Radio, 37^ ñutios.—11.45. 
Kmisión de mediodía: Nota de s intonía . Calen-
Informaciones la orquesta. «S imonet te . . tange. Cepeda, dario astronómico. Santoral. 
«Amapola , Canc ión) . Lacallo: por la señorita prácticas. Notas del d í a . - 1 2 . Campanadas de 
lerbienza «La moremta» .romanza), ti in.é- t iobernación. Cotiraciones de Bolsa v merca-
nez; jxjr la señorita Badals. «La corte de 
lo* gatos» (efiotis); Alonso. «Entre >eii>enti-
nas» (fox), P. Badía y Leflcr. «Corre, mali-
lla» (caleseras), Ledesma; por la orquesta. 
«N'o despiertes el amor» (tnnjío). í'rado y Le -
desma; por el señor Llovet. Concierto de 
guitarra por el profesor don Juan Cres-
po. «Vals An>;e1ita». Crespo. ^Granadinas» 
dos. Intenuedio. Noticias de Prensa. Primeras 
noticias meteorológicas. — 12,15, Señales hora-
rias. Cierre de la estación.—De 14.30 a 15.30. 
Sobremesa. Orquesta Artys. L'ltimas noticias 
de Prensa.—18. Cotizaciones de Bolsa—18,05. 
Concierto variado.—19.55. Ultimas noticias de 
Prensa.—22. Cierre de la e-tacion. 
Radio Castilla (E. A. J. I . :Ui» metros).—16. 
.populares). «El robo del diamante azul» ; Orquesta Majorit. Lectura tje páginas litera 
(continuación de la novela radiada con inte- rias. Intermedio.—18. Cierhe de la estación. 
B e g a i a m o s m u c h a s n o v e l a s 
y otros libros de autores famosos. ¡A es-
cocer! No hace falta suscribirse ni gastar 
nada. Con una pequeña molestia puede us-
ted hacerse una biblioteca magnífica. Sin 
compromiso ninguno, dirija este boletín, 
franqueado con dos céntimos, a L E T R A S 
R E G I O N A L E S . Córdoba. 
Nombre 
Población 
Calle y número 
Provincia 
Roots de tres palas. E l embrague es oe 
tipo propio, distinto de la mayoría, que 
adopta el Hele Shaw. 
Los Delage son los que se han estili-
zado. Lo que destaca rs su poca aliura. 
pues la pan m;»- alia apenas dista del 
unos 90 centiinotros. E l motor tam-
bién es un ocho cilindros en línea con 
los factores Oá.s x TG. lo que da de cubi-
cación L6S.S centímetros cúbicos. 
La lucha se reducirá entre los dos mar-
ca-. Con la nueva fórmula nunca han 
corrido junios. Y lo que es peor es que no 
se dispone entre ellos de ninguna linea, 
r La cuestión de los corredores tampoco 
nos dice gran cosa, ya que el trio Benoist-
Bom üei-M"p i vale poco mas o menos que 
el de ^os conductores «leí pina sangré c.«»s 
téntini-Minuia-tiuux. r.oii la ausencia de 
los O. M. sale ganando el l lugatu por la 
presencia de Minoia. 
Los s,.ib corredores son üe cuerpo ente-
re; son seiri virtuosos que tienen detrás de 
ellos una magníílca carrera. En el entre-
Bamicnto han estudiado el circuito a fon-
do, conocen todos los virajes y saben con 
•actitud la velocidad > un la que pueden 
atacar y lo que conviene a ta -alida. V eo-
nocen exactamente todas las posibdidades 
de &ij coche, la dcsilieación de los esfuer-
20S que deben realizar. Saben qu-- han de 
4Darebar a niin lios metros por segundo, y 
que sus motores, -os frenos, sus neumnti-
La valia del equipo naeional hacía du-
do.sa la vicunia de los jugadores españo-
les; pero la actuación del guardádieta Za-
mora ha logrado hacer intitilés los esfuer-
zos de los jugadores uruguayos para con-
seguir aunnuo no fuese mas que el em-
pate. 
Se han organizado vaiios arios eu honor 
de los futbolistas, además de un banquete 
con que ser.-U» obsequiados por los espa-
ñoles residentes on esta reptiblica. 
Lxiste gran expectttCióri poi presenciar 
los próximos partidos. 
AVZACZOIi 
KABATÍ H L 17.—I n telegrama de Hender 
Abbas anuncia que al intentar elevarse ayer 
el avión de Alian Cobham para prosegv.ir 
su vuelo con dirección a Australia sufrió 
lá rotura de un soporte dr los flotadores, 
cuya reparación exiglrtí. por lo menos, tres 
üíafc 
Ll mal lieinpu continúa ofreéléftdo ->.-
rias ditlenliade? pata el \ nelo. 
IJ iWl . TEHHir. 
ESTOCOLMt », 17.—TtWrfs. -r-Él equipo 
francés ha vencido en la >emihnal para 
la eupa Dávls. denotando a SUeciu p.T 
cinco victoiias a eero. 
Coi íum venció a SMtStl'Otaá por 6-3, .V7. i 
6-'», 4-6 y (>-3. Boro ira venció a Wáltembcngj 
por fi-H. 6 -5. e-l y G-L 
P U G I L A T O 
M TA \ Y'ÜRK. i?.—Se ha celebrado un 
match de betteó 0 l j rofiYidn para el eam-
COnOCE USTED LOS HOUELAS DE LA 
Son interesantísimas y pueden 
ponerse en todas las manos. 
Se venden a 4 ptas. en todas las 
librería ; en Is L I B R E R I A SUBIRAN A. 
Apartado 203. Barcelona. 
(Pídase católogo ilustrado.) 
A I R F R I A nui>3s esteáricas. 
t i l I M J a é n e s morenos. 
Exigid s iempre esta acreditada m a r c a 
Bravo Murillo. 20. Madrid. Teléfono J . 1.171 
m i m bieue riiTeSnís 
I M P O R T A N T I S I M O 
Por 17 pesetas en Madrid y iH por co-
rreo, certificado, se entregará un tumo de 
448 páginas, tamaño 32 por 22. de la im-
portantíí ima y acreditada obra de conta-
bilidad general por partida doble, cálculo 
arbitral, operaciones financienis, cuenta co-
rriente con intereses, inventario-, balan-
ces, historia, derecho mercantil y produc-
ción natural e industria del universo, et-
cétera, titulada 
« L a c i e n c i a d e l c o m e r c i o » 
al alcance de todas las inteligencias, del 
profesor mercantil don Manuel F . Font, 
con la epie cualquier persona puede cursar 
en tres mese?, sin neeesidad de profesor, la 
carrera de romcrcio, la de tenedor de li-
bros y la de jefe de administración mer-
cantil en toda su extensión teórico-prácti-
ca. Los pedidos, con su importe por giro 
postal, a don Alejandro Pueyo. avenida del 
Conde de Peñalver, 16, libraría. 
C a d u c a el d ía 2 de agosto 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U S c e r a s 
Curación radical garantizada, sm operación ni pomrdas. No se cobra basta estar 
curado. Clínica Dr. lilancs. Hortalcza. 17. pral. izqda. De 10 a 1 y de 3 a 7. 
ALMORRANAS - VARICES 
Curación científica, sin operar, por el doctor Moreno Martí. Honorarios. 20 duros. 
D E S P U E S del alta. Príncipe. 28 (frente a la iglesia). De 5 a 7. 
J u e g o s M a h - J o n g g 
genuinamente chinos en bambú (con tantos de hueso), a 38 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil), desde 73 pesetas. Calculadores automáticos. • 2.25. 
H V I \ \ - l ES-IIAINS. i:.—Esta mañana , a 
tTCS, VTan tomad" la salida para la dé 
Tnovv, mns concienzudos V . f t j . « ^ i c l m a t o i i e r a . tapa de la" Vuelta ei.-.lista a 
ndudableiu. nie dr la expenenc.a. ^ Ev.an'niion. m Slómélros] U 
it ini es el que lleva poco tiempo, peto; .f,rrr iorpS 
eos. iodo el mecanismo de su bólido, van j peonaio mundial de semipesados. Jack De-i 
a sostenci un esfuerzo prolongado. lunay ha obtenido la victoria «obre su con-
Entre estos dos tríos vemos una diferen j trincante Paul Roíletfbéch 
cia: nos parece a los del Delage mas im-
presionistas, de más nervios, digámoslo 
así. Los del H'igaí 1 i . en cambio, son mas 
calmo-,.- ntas concienzudos 
to 
tan 
enti" \o<- tíos reslantes suman mas de cu 
rema años d. vida - movilisla. programa del día 
' De ¡as marcas inscritas en el Gran Pre \ Rttmsiofiismn.- El Centro de fn$truccldti ; 
mió de Europa, las dos marcas son IH> Comer, ial. u El Pardo; a San Rafael l a ; 
unic;i> .pie han participado en los entre-1 A. Tudor; al Guadárrároa. el club Peña 
Mtmientos. Fsta> pocas lu. es pueden arro- ; lara. 
Jar; tanto el Delage como el Bugatti nos | . 1 /?W/smu.—Enireiiamieiit<•> op, iales ••n el 
hari cansarjo mía buena r.npresión. Desde Stadium. \ ]n> ck'Iio. 
niego, podemos diferenciarlos bastante. En1 PedMfr/ífno.—Prueba de la \ . Natura en 
recta. J[H>V ejemplo, los primeros han zum- la carretera in'crior de La CÓTUfia. A la» 
todo nía.-; en cambio, los Bugatti han mar- uuev^e. 
A S I I V J F = » A L _ A C I O S . P R E C I A O O S , S 2 3 . 
och". iuí-h de eonmnion general; a las duv y 
media, misa eautada con puiiejo'neo; pftr la 
tarde, a la« r-i-te. BÉbuió», rOMlio, sermón 
por don Lnrique Vázquez 1 amarasa. proce-
nión péMiea ix»r la plaza de San Oines. Bor-
dadores. Arenal, plaza de Celenque M a ñ a n a 
Pineda. Misericordia, plazas de las Descalzas 
v San Mart ín . Hileras, plaza de Herradores 
San Felipe Neri. Bovdadoree * U» parroquia. 
Parroquia de San Marcos.—Idem ídem. A 
las siete v media, misa de comunión general; 
n las diez, misa solemne non exposición de 
Su Div ina Majestad; por la tarde, a las seis 
v m-dia. manifiesto, estación, rosario ser-
inón por el señor Tortosa. reserva y salve. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor (Cua-
renta Héras . )—Idem ídem. A las ocho, misa 
de expos ic ión; B la* diez y media, la solemne 
,K)r la tarde, a las siete, estación, rosario, ser-
món por don José Ju l ia , ejercicio, reserva y 
I KtllvO • 
I Carmelites Calzados Avala. 27^.-Continua 
1 i l triduo de connienioración d» la aprobación 
de la regla del Cnrmen. A las diez, luisa 
ttoleimie ton manifiesto y sermón, ñor don 
Avelino ( iómez Ledo; »i bis siete de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, ejercuio, 
rosario y reserva. 
Carmelitas d» MaraviUas.—Cont urna la no-
vena ¡1 Nuestra Señora del Carmen. Por la 
tarde, u las sois y mcdi¡». títmAtAo, sermón 
por don José Estre l la , y reserva. 
C U L T O S D S LOS T E R C E R O S DOMINOOS 
Catedral.—A las nueve y media, misa con-
ventual. 
Capilla R«al.—A las once, misa cantada. 
Parroriuia do los Dolores.—A las ocho, misr» 
de i-.)munión para ios congreKiUiles de so 
'i'itular. 
Parroquia del Corazón de Maria.—A las 
eeis, misa rezada; a las ocho, misa de co-
munión general: a las nueve y media, misa 
mayor, eon explicación del Santo EvanBclio; 
a las onee. misa con explicaei'Mi doctrinal 
para adultos. 
Parroquia de San Pedro el Real.—Cultos 
para la <"ongregaeión de su Titular. A las 
ocho, misa de comunión; por la tarde, a las 
seis, ejereiri » y reserva, y a continuación jun-
ta do colad": .~. 
Enearnación.—A las diez, misa cantada; a 
las doce, mi-rv rezada. 
E l Salvador y San L u i s Oonzaga.— V Vtin 
ocho, misa y expl icación del Santo Lvangelio; 
a las once y media. íséftesÍÉ fie los Santos 
Evangelios por el pudre Domíngue/.. S. J . ; a 
las seis y media, eiereicio con Su Divina Ma-
jestad mauiliesto y sermón. 
Maria Auxiliadora. A In- seíl y DiedlA, 
biete. oeb6, nueve, diez y once, misas; a las 
tres. cate<piesis; por la tarde a las siete, ejer-
cicio, rosario y reserva. 
Pontificia.—A las ocho, comunión gei íeral; 
a las siete de la larde, ejercicio, sermón y 
salve. 
Rosario.—A las ocho. Ékisa de eomunión 
generá] para los bermanóa da la Venerable 
íirrlen Tercero do Santo Domingo; a las nue-
ve, misa de los catecismos; a las diez, la 
cantada; n las «•uc \ doce, con expl icación 
del Lv«Il«elio: poi la tarde, a las siete, ex-
pOftícUSn de Su Divina Majestad, rosario, ser-
món l>*tv el padre Inocencio ( ia te ía . i ) . P. . 
nroceyióa. reserva y ejeréícío de Santo Do-
mingo. 
Servitaa Siin 1 .e.m.i 1.1. V—A la- ciik o de la 
tarde. 00roña y cjercíelo. 
P l l f A L D E UHA K O V E M A 
L l vieite~ i irmin.) la BOlemne novena que 
a la Virgen del Carmen han dedicado la Co-
tra.lí.i de Animas y la Visita Domiciliaria 
de Nue-tra S. iiora. 'estableciilas vn la cíioí-
lln expiat«>ria de la iglesia do Nue-tra Se-
íior:-. de Montserrat. 
Ofició en la misa de oomuni.'m el s eñor . 
Nuncio de Su Santidad, que antes de re-
nal t ir el Sagrado Pan pronuncio una senti-
d í s ima plát ica, en lo que canto los frutos de 
la Vis i ta do Nuestra Señora a los bogare*. 
Después ile la misa monseñor Tedescbini dió 
la ucndicion i>apai ¡x lo* numeroBisunos fie-
les. 
D I A 15.—Lunes.—Santos Vicente de Paú l , 
fundador; Epafra , Mart ín , Obispos; Justa. 
Bufina y Aurora, v írgenes y m á r t i r e s ; Sí-
maco, Papa; Eé l ix , Obispo; Arseuio, doctor; 
L a misa y oficio divino son de San Vicente 
de Paú l , con rito doble j color blanco. 
Parroquia de Santos Justo y Pastor .Cua-
renta Horas).—A las ocbo, exposición de Su 
Divina Majestad; a la» diez, misa solemne; 
a las seis y media, es tac ión , rosario y proce-
sión de reserva. 
Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.— 
A las ocho y media, misa de comunión gene-
r a l ; a las diez y media, misa solemne con Sn 
Divina Majestad de manifiesto v sermón por 
el señor lortosa; a las sei» t" media de la 
noche dtd 22, pueden ganar los terciarios, in-
dulgencia plenaria. como también ios tercia-
rios y demás fieles que, habiendo confesadj 
y comulgado, asistiesen devotamente a la 
procesión de este ú l t imo día, ganan indulgen-
cia plenaria, concedida por Su Santidad 
Pío V I . 
Carmelitas Calzados .Ayala, 27).—Termina 
el triduo. A las diez, misa solemne con ser-
món por un padre agustino; por la tarde, 
a las siete, cont inúa la novena a Nuestra 
Señora, con manifiesto, rosario, sermón, sal-
ve y reserva. 
S O C I E D A D D E SEÑORAS D E L A S C O K F E -
R E N C X A S D E SAN V I C E N T E D E P A U L 
L a comunión general del lunes, 19, festivi-
dad de San Vicente de Paúl será a las ocho 
y media en la iglesia del Salvador y San 
Lui s Gonzaga, calle de Zorrilla y la Junta ge-
neral del mismo día será a las siete de la 
tarde en la iglesia de Calatravas, calle de 
Alcalá. 
CTTVTOS D E L 19 D E CADA M E S 
Parroquias.—Nuestra Señora del Carmen: a 
las ocho y media, misa de comunión general 
para la «•ongn-u'ación do San José.—San Tldo-
fonso: Idem ídem.—San M a r t í n : A las ocho. 
mi«a de comunión para las Jbsefinas.—San 
Mi l lán: Idem ídem para la cofradía de la 
Saleta.—San Sebas t ián : A las ocho y media, 
misa de comunión general y ejercicios eara 
la Asociación de San José y Vis i ta Josefina. 
1 Los Dolores: A las ocbo y media, mis > de 
! comunión para la Congregación de San José. 
] Iglesias.—Agustinos Kooolctos: A las ocho y 
media, misa de comunión, y por la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, le tanía , ejer-
cicios a San José y salve.- Asilo de San José 
de la Montaña (Caracas. 15): A las once, mi-
«a; por la tarde, a las cinco y media, rosa-
rio, ejercicio a San José, sermón y reserva.— 
Calatravas: A las ocho y media, misa de co-
munión para los congregantes d4» San José.— 
Santuario del Corazón de María: A las ocho 
y media, comunión general en honor de San 
José de la Montaña-, por la tarde, ejercicio 
con sermón, bemlición. pozos e ímposicidn do 
uu.(lanas.—Olivar: 4*! aniversario do la funda-
ción de la Congregación de San José. A las 
odio, misa de comunión KenCral; a las diez, 
exposición do Su Divina Majestad, que estara 
de manifiesto hasta la función de la tarde; 
a las sieto y media de la tarde, estación, ro-
sar io , sermón por el padre Ciarán, O. P . ; 
ejercicio y reserva.—San Manuel y San Be-
nito: A las nueve y media, misa rezada.—Ser-
vita- (San Leonardo): A las ocho, misa do 
comunión y ejercicios a San José.—Santua-
rio del Corazón de María: A las ocho y me-
dia, misa de comunión general en ol altar 
de San José de la Montaña, con acompaña-
miento de órgano y motetes; por la tarde, 
h líJtw Vliico sSercicio, sermón, gozos y ben-
diofoii. 
(Este periódico se pubUca con censura ecle-
•iástica.» 
I n c o n v e n i e n t e s d e v e n d e r 
b a r a t o 
Todo es pérd ida , como puede verse 
—o— 
Dos individuos vendieron por la calle 
de Ferrar, a ocho pesetas la pieza, unos 
deliciosos «bebes», de esos llamados «i r rom-
piblesy>, porque aguantan estoicamente las 
caficifls* infantiles. 
l i ra objeto de ayudo; comentarios la ba-
ratura del juguete, y ha-sta se dice qiie lle-
p6 0 ponerse en escena el cuento viejo del 
vendedor de escobas, a quien le picgun-
j taba un compañe ro : 
—•{Cómo puedes vender las escobas tan 
baratas? Yo robo la caña, la tomiza y la 
palma y no puedo darlas a tan bajo precio. 
L l aludido contes tó muy serio: 
! —Es que yo las robo hech"' 
nfiEQuinaria para Trahajar la madera 
GUILLIET HIJOS Y C." 
(S. A . E.) 
F u n d a d a e n 1 8 4 7 
Fernando til, 23.--ííiadPiú 
C a t á l o g o s y p r e s u p u e s t o s g r a t i s 
C A M I O N E S Y O M N I B U S ^ 
B U S S I M < 3 
S C H A E F E R V B E H R E N D T . S . L , 
M A f í Q U f J ó £ C U 0 A J / 0 - / * A ó f í / ó . 
PuefS cierto o no que 1 
ción» sé ver i í ieara , sí lo f i 
I que la Policía detuvo a los 
que los tales «bébééi habí 
una «tómbola» de la verbena 
.Manuel Llórente Iturralde. 
Los detenidos se llaman ] 
varez Pallares, de cuarenta 
Antonio Garc ía García , de 
los cuales acabaron el «n 
Juzgado de guardia, cleiandr 
toria» un rastro, émulo de 
dedor de escobas. 
cambio, 
u», por-
S a n a t o r i o d e l P e r p e t u o S o c o r r o 
Fernandez de los R.os, 81, Madrid. Toláfono 791 J . 
Situado oerca de la MoÉekxi. Grsn «exnt'.rt». aspacioao 
jardín, sala de .>i>eraeiones y caj illa. I^.* Mifcrmoa 
pueden >er tratados ptff el especialista f|ne se dê -ee 
Abierto lodo el verano. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Para la parroquia de San Salvador de Pi-
ñeira. didceait de Lltgfti fpi" so ba quedado 
sin iglesia a consoeti'mcia de un violento in-
cendio, hemos recibido nti donativo de don 
D. B. de pendas 12.50 y otro de don J u d | 
(."ervera de 40* que e^n t-i» 20 que smnahan 
lo.s anteriores, haien un total de ^.¿O pe-
setas. _^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Versión castellana expresamente hecha para 
<£L DEBATE» por E M I L I O CARRASCOSA) 
Sus labios dibujaron una ainariía =onri-ü... ;Iba 
5 perder la razón, a volver-.• luco? Lloraba ner-
Jiosamente. e- n mal conlcnida rabia, el desven-
-Wado pr:-i. •iom ... Eálaba en un oslado de poS-
fración fy!. pi. no sabia ya ni juular la» manos 
n' implorar una vez más el auxilio de la divina 
E v i d e n c i a . I 1 p--" ••\.>.'~iv.. de su desgracia, 
in'iiiilatiiei:le superior a la tnór- grande <iue P"_ 
diera imatrinar-e ¡o liLd-ia anuitiiÍHdo p"i' com-
pleto. 
••Pasaron los días v las semana?. >in que en la 
6duacióri del prisionero >- cambio algu-
^ ¡Qué triste.-, días aquellos y que lentainenle 
íbíin cayendo en el ai>:-!i).. del pasado! Todos 
^ron igualmente desconsoladores y moiiúiono», .-in 
le trajesen una esperanza, sin que le propor-
eionas^n un a|jvio. \ \ contrario, parecían aumentar 
^la el paroxismo la desesperación del prisionero, 
tenieuie Salbris se sentía consumido por la 
enfermedad endémica en el malsano país, por las 
fiebres y. m á * aun, por la sed ardiente de \<.lv. i 
a ver a su padre y a su prometida. Este deseo 
. -.ti-i !uí;. la aspiración máfi querida de su cora-
zón \ el iormenlo que m á s cruelmente le marliri-
zaba, de día como de ii..e|ie. El pénsamienlo de 
una ponbíe evasión Hetró n ser una idea lija j OD-
sesionante en aquel áirtiila de las monlaña-, en-
cerrada en una jaula, en el interior de las mura-
llas de una cindadela anpanitft. 
¿Oué le impiM-taba que pasaran los dias.' Ni 
¡los contaba ya: había perdido el cómputo del 
'tiempo, y por no saber, iernoraba hasta la fecha 
en que vivía, si ei-n la eslación en que dominan 
los vientos y celliscas O, |)or el contrario, la en 
¡que tlorecen los jardine-. Pío tenía otro horizon-
te que el limitado, que le permitían otear los mu-
ros de -ii pr i - ión: ni más entretenimiento, cada 
¡ veinlieuatro horas, que el de ver llecrar hasta 
su jaula al carcelero portador del raneho. la es-
cudilla de arroz cocido y el cántaro de aerna... 
i También -e di-tmía a vece- espérando que SO-
jnase el reloj, ira reloj lejano que daba las homs 
con solemnes campanadas, un poco tétricas; a 
cada hora marcada por el reloj sucedía el tañido 
de un gongo, qne recriaba los diversos deberes de 
[fe guarnición d<> la cindadela, siendo para los -..1-
' dados lonquineses lo que en los cuarteles euro-
peos c.- la corneta, y a-í el gongo locaba 
! diana, y fajina, y retreta, y silencio, ademá- de 
prevenir a los carceleros, cada veinticuatro hora|k 
que debían llevar su ración a los eautivo>. Oirás 
¡veces. Juan Salín is. tras la señal dada por el 
gongo, |^ercibia un ruido que le era familiar y -f,. 
bre el que no podía engañar-e; »•! >t.co lie-tac de 
las bala- de fusil al estrellarse contra la plancha 
de acero «leí blanco, lo que denKMfrabe (p ié los 
amarillo- y COletlldoS soldado- de I ii-Iíohl'. adies-
Irahan su puntería en ejercicio- de tiro. V. en fin. 
en oca-ion- -, uno- gritos de-L'i'rradore- que Ile-
gal.on hasla él le harían evocar loa <upliei..- -pn-
jos lonqnineses saben aplicar, y -n - carne- tem-
blaban como -i estutierap aún soneildae al tor-
mento. El sentido «leí oído se había desarroBadju 
éxtraoniinariameole en el prihionero, que |H-rri-
bía di-liutainente el más lejano y ccrafnío ruimn. 
Per. , su pensamiento, por mucha- que tiieran la-
-eü-a.-i.-n.-- que lo -olicitaban, terminaba pOr hun-
dir-e en el abismo insondable de -n desespera-
. ion. y el leniente >albris, a -ola- consigo mismo, 
con -n- Ideas, dejaba de o í r , poique nada lograbi 
atraer su atención. 
\ \ \ podían sonar, una- Iras ojeas, l a - hora- lu-
gublOs <lel .-autiverHi, que nada le traían, como 
no fue-e el dolor de nuevas desilusiones; ya |>o-
día?. sucederse con su inmutable regularidad los 
dfatS amargo- del destierro, cada vez má- prodiwr..-
en de -e -peran /a - . podía e-fninai-.- tristémente en 
el pasado el rosicler del Altimó crepúscOle 
a ñ o . puesto que el año nuevo -eria una'Continua-
ción de las torturas -nfridas en el precedente. A 
cada paso que e| vj. jo ( roño- daba en la inli-
nilud del tiempo, morían en el corazón del pri-
SHMiero un nuevo sueño, una nueva ilusión de las 
pocas que je iban quedando... A cada cambio dê  
estación; de la primavera para dar paso al ve-
ihii.., del verano para que Degase e| otoño, del 
otoño que huía ante el invierno, el cautivo se sen-
lía invadido por una tristeza más desesperadamen-
te doscoiisolada. 
Xo parecía el mismo. ¿Ouién hubiera reconoci-
do al joven, al pulcro, al alegre dicharachero te-
^ra una 
paseos 
) i \ una 
tes ho-
n aquel 
Inifitle Salbris en aquel pobre pri-ionero escuáli- como única esperanza de su vida el recuerdo ira-
do, de enllaquecido rostro y rala barba, cubierto perecedero de su gentil prometida. Hubiera dado 
de harapo- y roído por la miseria? Su uniforme, su vida por verla un solo instante: -e hubiera 
del que lanb. ge etmtgullecia y cuy.., dorados compeometidk) gustoso a aceptar el cautiverio, a 
galones habían brillado al sol en cien paradas mi- aceplarlo ti.- í.ueii grado a canittio del ¡nmeíiso pla-
lítures. no era ya má» que un pintrajo sucio y cer de poder jurarle de nuevo su amor, 
detio de agujeras, por lo- que ;'-..nial.an m de- Juan Salbris conservaba en su cartera-un re-
ma<meión los codo- y las rodillas. L a cabellera y trato de I-abe] y una flor que lo niña 
ta barba eran selvas emnaiañada- : ki- uñus de larde durante uno de aquellos inolvi( 
¡o- dedo- de pie- y manos habían crecido de.-me- |ior el jardín de la casita de han % 
-uradumenle.. I al era .-i espectro del que había pequeña verómeá de azule- y aterci 
sido el teniente Salbri-. »*l teniente >al l . i i - . j a - . Los verdugos no baln' tn loLriado ( 
peí-onifieación. abora, de lo desesperación y de la ie-oro que el prisionero gdajrdaba cúidadosamento 
tristeza má- horribles, había -ido el heroico -ol-.y que constituía para él un delicioso recuerdo de 
dado «pn- supo desafiar a la desgracia y aceptar | lo que había sido, del pasado v e n l i n . un t e-
la tortura aote- que tnicionar a su Patria, antes-cuerdo que hacía más amargo, lamle. ti. el ¡.eti-
que enfreírar a su- jefi—, ante- que dejar de ser -amiento de aquella ventura que no vdvona .-
fiel a su deher! Este lamentable despojo humano. A diario el teniente Salbris sacaba el Fetrato y 
esle ser miserable, má- parecido a una be-lia permanecía uno- inomenlos contemplando la que-
que a un hombre, ¡había -ido el novio, el pro-!rida iaoageb, absorto; abstraído; olridado de todo, 
tneiido. de la linda Isabel de Miramare: [Cómojbasta de s# propia ̂ desgracia. Despoés-aproximaba 
hubiera sufrirlo, qué anmrffátneote hubiera llora- la cartulira a - n - labi..- \ dépbsita^a^en ella un 
fio la pobre Isabel si bu l . ¡na podido ver a «u dulce y casto beso. 
Juan en el e-fado en que -e hallaba! ¡Oiie an- Entonce-, volviendo los ojos de| espíritu en una 
gOstíosd dolor el q„. . | duía experinienlado! ¡ -e n,irada retrospectiva, hacia pe^vir ipejoraa y má5 
habían amado lanlr. y tan tiernamenle:... ge ama-jfelices tiempos, evocando [os días radiosos de BU 
ban aún, y su amor era lanío más bello, más a o J t á m a z g o eon Isabel de Miramare Y en su niemO-
ble y desinteresado, porque tanto ella como é| |o!ria ^ halaba más presente que nunca la 
juzgaban ímponUé... x ^ de fidelidad eterna que se hablan háfan la 
Para Juan Salbris, I-abe! de Miiamare en 
sueño. copío 
que 
;i anldecis ión «pie mil vece.- se bahían eodiun 
¡ser el uno del otro: de unirse, (an p.,, 
Si hubiera sido posible ebrir e| cerebro ator-Nuen fuera repatriado, en lazo indiso! 
mentado del infeliz prisionero, si hubiera podido i ̂ 'lo la muert,. de uno de los dos podría romper, 
abrirse su corazón, albergue de todas la- desoía-• Pero lo cierto era que la muerte los había re 
cione-, se habría encontrado en el corazón y en 
el cerebro del cautivo, como único pénsamienlo,I íConi 
Domingo 18 de julio d t 1926 C6) 
M A D R I D — A ñ o X ^ . — N ú m . 5.306 
j e s 
te-7 
r u e r í e , dóc i l 
y de larga vida 
Tres características del Tractor Fordson 
que por sí solas hacen de él el auxiliar 
indispensable en la Agricultura y la 
Industria modernas. Únase a esto la 
variedad de usos a que se le puede 
destinar y la gran economía que re-
presenta y se comprenderá por qué el 
Fordson es, no sólo el auxiliar indis 
pensable, sino el ÚNICO 
F O R D MOTOR COMPANY 
s. A. e 
R C E L C 
B I B L I O T E C A CIBC"OI.AKTE B U B I Ñ O S t 
P U E D E E E E R C U A N T O G U S T E S U S C R I B I E N D O S E | 
Madrid. 2 ptas. mes. Provincias, 5. Catálogo, 1 pta. 
E I E B E B T A BTTBIÑCS. PRECIADOS. 23. M A D R I D j 
H E R N I A 
E l nuevo método del renombrado especialista orto-
pédico de Par ís señor C. A . BOEB es el único que pro-
cura, sin molestia, aun haciendo muy pesados trabajos, 1 
a l i v io inmediato y seguridad absoluta, logrando la con-
tenc ión perfecta de U»s I I1 .KNIAS por voluminosas, 
antiguas y rebeldes que sean. lo cuál conduce a la cu- | 
r ac ión defini t iva, jirobnndolu el inmenso número de I 
personas curadas con el m é t o d o C. A. BOEB. 
tBahillo 7 de mayo, 1926.—Sr. D. C. A . BOER. i 
Barcelona.—Muy señor nuestro: Ousto.sjs lo es- I 
cribimos para darle las gracias por la c u r a c i ó n \ 
.de la hernia que tenía nuestro hijo Arsenio, j 
lo cual hemos obtenido con los buenos aparatos 
C. A. B O E R que le fueron aplicados y por lo i 
bien que nos ha servido. Puede usted publicar | 
esfa carta como mejor le parezca y quedamos 
como servidores de usted, Danlela Cast r i l lo y 
Hazario Izquierdo, en Bahillo (Palencia). 
H E R N I A O S S Si <lueréis ^ i t a r las moles-
; . tias y funestas consecuencias 
de las H E R N I A S , visitad al señor C. A. B O E R en 
EtTCENA, lunes 19 julio. Fonda L a Suiza. 
AGUIXiAB. martes 20 julio. Fonda Comercio. 
L A R A M B L A , miércoles 21, Fonda García. 
CORDOBA, jueves 22 julio. Hotel Simón. 
MONTORO, viernes 23, Fonda L a Española. 
V A L D E P E Ñ A S , lunes 26, Hotel L a Paloma. 
A N D U J A R , sábado 24 julio. Fonda Española. 
L I N A R E S , domingo 25, Hotel Cervantes. 
A L C A Z A R D E SAN J U A N , el 27, Fonda Francesa. 
M A D R I D , miércoles 28 julio, H O T E L I N G L E S . 
U n eminente ortopédico, colabora'dor del señor Boer, 
recibirá en: 
O R O P E S A , lunes 19 julio. Fonda González. 
T A L A V E R A D E L A R E I N A , el 20, Fonda Comercio. 
T O R R I J O S , miércoles 21, Fonda Díaz. 
I L L E S C A S . jueves 22, Casa Venancio. 
T O L E D O , viernes 23 julio. Hotel Imperial. 
C U E N C A , sábado 21, Hotel K a d r i d . 
T A R A N C O N , domingo 25 julio. Fonda Española. 
A L C A L A D E H E N A R E S , lunes 26. Hotel Cervantes. 
O U A D A L A J A R A , martes 27 julio, Palace Hotel. 
A P A R A T O S D E L A R T E M E D I C O P E R F E C C I O N A -
DOS: Sistemas especiales para corregir piernas y pa-
rál is i s infantil, piernas artificiales, corsés reforma-
dores de la escoliosis, cifosis, mal de Pott, desviacio-
nes y caída de la matriz, eventracionee, obesidad, 
riñón móvi l , varieos, hidróceles, varicóceles . 
c o. B97R. í r t o D e r i i o P e i n . 6 \ B^RCEinna 
O R G f i P R I V A T 
Máquina de oficina popular. Doce 
kilogramos peso. Cuesta solo 700 
PESETAS, pero vale mucho más. 
Dirigirse a l Representante Genera l : 
R O B E R T O W I R T H 
A P A R T A D O 1 5 9 , M A D R I D 
Se necesitan representantes en 
algunas capitales y pueblos 
B A Y E T A I D E A L 
Sistema y marca patentados 
para FREGAR DE PIE. NO SE 
MOJAN LAS MANOS. EVITA 
SABAÑONES. 
De venta en los principales 
establecimiení JS. 
Bayeta completa, 10 
pesetas 
Bayetas de recambio, 
2,50 pesetas. 
Mayoristas: Dirigirse a E n r i q u e S a g n i e r 
y V i d a l R i b a s » R a m b l a d e C a t a l u ñ a , 
1 0 4 , B a r c e l o n a . 
¡ N E R V I O S • 
Uafta do sufrir in^tihiletiie: (¡fitciita ui luaruviliuso descubri'.niento io 
6 r a g e a s potenciales de! doctor So ivrá 
qoe coran pronto y rad calmento \w\ crúuica y rebelde que sea la 
|kj . • en toda* sus ftianiffesikcioai»: Impotencia (falta da 
í \ C l i r c l S t C l l l c l v¡gor sexual), [¡eluciones nocturnas, espermaUnTM 
(debiiidad sexual), caniancia mental, pirctida de memoria, Uolor de cabeu, 
vértigos, deotlidad muscular, tanga corporal, temblores, dispepsia, palptU-
clones, Ulstcrlsmo, irastcrius nerviosos de las mujeres y todas las enferme-
dades del cevabro, mqiiulu, ¿rganos sexjiles. estómago, intestinos, cora-
i¿n, etcétera, que tenRan por can^a u (r^'cn agoUyuienso asiriaao. 
_ _ j J _ Ü r > c » ' más que un medicamento ôn 
L a s G r a d e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r e un alimento esencial dei cera-
bro, modula y KXÍO ol sistema nervioso, aum2ntari(,í¡ el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, iadicadas especiaimente a Jos agotados en su ¡uvcotuil por toda clase do excesos (viejos 
gju sflcíi). a lo» qua verifi-an trabajoa cscesivoa. tanto físicos co.no morales o intelcctuafes, esportlS-
US, boml/res de ciencia, financieros, artiEtas, '^)m:rcíar.',ts, inüu.-ttjiles, pensadores, etc., consicuisudo 
con las Grageas potenciales dsl Dr. Solvré, todis K.J e.«íuerr/33 c ejorciciop s^cilmente y disponiendo sí 
organismo para qno pueda reanudarlas con frecuencia. Ilas'.a tornar un frasco para convencerse de ei!o. 
Agenta excluáivo: HIJO D E JOSE V I D A L Y RIBAS (S en C . j . MONGADA. 21. BARCELONA. 
Venta a 6.50 pts. frasco en todas las p r inc ipa l e;- t .u't'.-r in* .Ir- Ksjjnin- Por tucal y Amér ica . 
1 P -
ABA ADELGAZAR 
CIMEiORMt MEDIO I 
O E L G A D ü S c 
P E S O U i 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L I L M O . SENOK 
[on \ m (le la Frida v Jorro 
Doctor en Derecho y maestro nacional, direc-
tor de la P r i s i ó n de Mujeres de M a d r i d , le-
trado asesor del exce l en t í s imo Ayuntamien to 
de esta Corto, ex gobernador c i v i l de varias 
provincias y ex diputado prov inc ia l 
F A L L E C I O E N CARABAI7CHEL BAJO 
E L D I A 18 D E J U L I O D E 1025 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y l a b e n d i c i ó n de Su Santidad 
R . í . P . 
Su viuda, la i lustrís irua señora doña Ame-
l ia Mendívil Fernández; hijos, don Juan, don 
Carlos y don L u i s ; madre, la excelentísinicv 
señora doña Gloria Jorro, viuda de P r i d a ; 
hermano, don Carlos; hermana polít ica, doña 
Carmen (Jonzález Parrado; t íos , primos, so-
nrinos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
y tenerle presente en sus ora-
ciones. 
Todas las misas que se celebren el día 18 
en la iglesia de Religiosas Clarisas y en la 
capilla de padree Salcsianos de Carabanchel 
Alto, el 20 en la iglesia de Montserrat (calle-
de San Bernardo. Si) y el 21 en la de San 
Ignacio (calle del Pr ínc ipe ) , serán aplicadas 
por su eterno descanso. 
Los exce lent í s imos o i lus tr í s imos señores 
Nuncio de Su Santidad, Obispos de Madrid-
Alcalá y de Sión se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
OifSll m \ l i m es 
( ¡ e u e i i a e n aüriii: 
E L M E J O R para toda clase de motores 
Su uso prolonga la vida de los mismos 
Desmarais Herma-
nos, Conde de X i -
quena, n." 6. Sociedad marca E l León. M a r q u é s 
de Viildeiglesias. n.0 4. I n d u s t r i a s Babel y Ñcr-
vión , San A g u s t í n , n.0 2. Señores Viuda do 
Londaiz y Sobrinos de L . Mercader, i l o l éndez 
Valdés , n.0 34. 
A U T O P I A N O 
Planos aiuomAtlcos de l.a$ aiaaiadas r rcai 
"K R A N I C H & B A C H" 
" S T E R L I N G " :-: " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y AL CONTADO 
GRAN REPERTORIO DE ROLLOS 
O L I V E R , V í c t o r i s , a 
. E L E V A C I O N E S D E A G U A ¡ 
I Bombas centrí fugas eléctricas, por transmis ión , a \ 
I mano, etc . r te . Se resuelven todos los problemas de ' 
elevación o riego. Kntregn inmediata. Grandes existen- ' 
( ias. TCCTtUNO Y Cia.. Carrera San J e r ó n i m o . 44. i 
M O T O R E S 
p a r a 
cdles pililos 
a \ \ \ W : 
l a f u e r z a 
t n o t r - z m á 3 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o fertas y ñ e f á r b n d í a i 
No perjudica o 
(n salud. S i n 
yodo ni der i -
vados del 
do ni thy 
roidina. 
Compo-
s i c i ó n 
n u e v a . 
Desapa-
r i c ión de IÍT 
gordura su-
perfina. 
Venta en todas lasj 
farmacias, al precio! 
de 8 pesetan frasjo. y 
en el laboratorio P E S 
Q U I ; por correo, 8,50. 
AlDPieda, 17, San Se 
j b a s t i á n (Ouipuzcc 
España. 
v e a b i e n 
ULLOA 
O P T í C O 
J " A L U D . 1 
(esqui/ia á Cármen) 
P a b l o Z e n k e r 
Si ; 
.Marian.» 
¿ m i t o s 
( L i c | & s i d a c i ó n 
Espoz y Mina , 20, piso, 
y Romanones, 1(5, tienda. 
E l m e j o r 
r e m e d i o 
para combatir con 
éxito las enfermeda-
des del aparato res-
piratorio: 
T U B E R C U L O S I S , 
C A T A R R O S C R Ó N I C O S , 
B R O N Q U I T I S , etc . 
es el nuevo específico húngaro 
FAGIFOR-MCITO" 
que viene obteniendo sorprendentes 
y maravillosos resultados de curación 
«CITO», Laboratorios Quimico-rarmacéut icos : 
B U D A P E S T ( H U N G R I A ) , Lengyel-Utca, 33. 
V I T O R I A ( E S P A Ñ A ) . Aliados, número 14. 
(Le venia en todas las farmacias.) 
r 
C O Ñ A C . O S 
V E R M O U T H 
^ 
PROPlETARIOSi 
SANTAMARÍA Y C.u 
S. EN C 
LE) VALLE DE AHilil - LEÜI3 
BflllfEDRIO-HOTEL RESTSURIIIIT 
A P E R T U R A D E S D E 1 D E L C O R R I E N T E J U L I O 
Servicio esmerado. Cocina española y francesa. 
Establecimiento termal de primer orden, situado 
en la misma vil la de Lés y a cinco ki lómetros 
de la frontera francesa. Garage espacioso, con 
agua abundante para la limpieza de coches. 
Para toda clase de informes diríjanse al pro-
pietario, DON M A T E O B E C E R R O , en I és. 
M A R Y S A L L 
imcurso para suminislro de orpiüerrs 
L a Comisión central para los ensayos del cultivo del 
tabaco en España abre concurso hasta el día 30 del co-
rriente mes para el suministro de 10.000 metros de 
arpillera de yute, de 80 cent ímetros de anchura, con 
arreglo al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en {as oficinas de la representación del Estado 
en el arrendamiento de tabacos (Barquillo, 1 dupli-
cado), secretaría de aquella Comisión. 
AGUAS DE ALZOLA 
Las mejores y sin rival para los cólicos nefrít icos. 
El iminan y expulsan los cá lculos , disuelven el ácido 
úrico, depuran la sangre, combaten el artritismo. In- I 
dicadís imas para reumát icos y gotosos. Temporada i 
oficial: 15 de junio al 15 de octubre. Hotel del | 
balneario. O^an confort, agua corriente, ascensor. 
Abierto hasta el 31 de octubre. Depósito oficial para 
la vento A D U A N A , 35, D R O G U E R I A 
A G U A S M I N E R A L E S ' 
D E TODAS C L A S E S . — S E R V I C I O A D ü M l C l U u 
C R U Z . 3 0 . — T E L E F O N O 2.788 M. 
A L V A R E 2 GOMEZ, SEVL 
CiLA, 2, y prinelpalea perfil* 
merias. Depós i to : 8. HER-
NANDO, C A R R A N Z A , 10. 
A G U A O R I E N T A L 
la mejor para t e ñ i r el pelo. 
L A O R I E N T A L , Carmen, t 
Quiosco de [l \ m \ 
C A L L E D E A L C A L A 
(frenta a las Calatravas). 
S U E L D O E X T R A 
100 a 4 0 0 p tas . 
m e n s u a l e s 
a personas dispongan 
horas libres cualquier 
localidad. Trabajo fá-
41, sin gastos. Sociedad 
P o l i ' g r á f i c a . Aparta-
do 10.013. Madrid. 










I O N J 
I A V I C U L T O R E S 
i alimeiuad vuestras aves con 
hu jsos molidos y obtendréis 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, caldo 
ras p?ra cocarpiensos, corta 
verui'.raa y corta-raíces espe-
ciales para avicultorea. 
Fodid catálogo á 
l ' J A T T H S . 6 R U B E R 
Anortado 185. B I L B A O 
iWIOS BREVES V ECMIIICR 
A l q u i l e r e s 
S E A L Q U I L A casa de 
campo para veranear, con 
huerta, en la playa, amue-
blada, con seis habitacio-
nes amplias. Dará razón 
Fernando Lorenzo. Ponte-
vedra. , Vigo, Cangas. Al -
dán. 
A u t o m ó v i l e s 
O C A S I O N verdad, coupé 
«Renault», seis asientos, 
luio, toda prueba, urge 
venta . G a r a g e . Jorge 
Juan, 38, Madrid. 
C o m p r a s 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras, 
plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono, 772. 
S E C O M P R A N a 1 h a j a s 
jjagando altos precios. No 
vender sin consultar esta 
casa. Puerta del Sgl. 11 y 
12, segundo. I lay ascensor. 
H u é s p e d e s 
O p t i c a 
B A R O M E T R O S , te rmóme-
tros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
López, Pr ínc ipe , 5. 
V a r i o s 
C A T A R A T A S . Curación 
por correspondencia. Doc-
tor Kivas Valero. Cádií-
B a l n e a r i o s 
S A N T A Teresa (Avi la) , 
aguas radioazoadas. C l i -
ma seco, 1.236 metros. Ho-
tel confortable. Folletos 
gratis. 
B A G O paraguas, sombri-
llas, abanicos, bastones y 
reformas. Arroyo. Barqui-
I lio. 9. J1 
C E D O dos hab i tac iones I ALTARES. Esculturas rê  
para caballero, dos W 1 ¡ g i o s a s . V i c e n t e Tena, 
gos. Puebla. Ib, segundo. F*csquet) 3. Valencia. Te-
^^—^^^^——MM———MM—— 1 léfono interurbano 907. 
O f e r t a s V e n i a s 
I V E N D O alcoba Luis XV» 
S E Ñ O R A inmejorables ga- [ 1.500 por tener que ir fuo 
rant ías regentaría balncv- 1 ra. lloras, de doce a eua-
rio, sabiendo obligación. : tro. Callo de las Dell-
Muñoz Torrero, 4, porte- cias, número 24, primero 
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